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 چکیذُ
دسیبچ٠ ػذ ؿ٢یذ سربیی اص ٛظش ت٢ی٠ آة ؿشة، ًـبٝسصی ٝ ؿیلات یٌی اص ٜٗبثغ آثی ٗ٢ٖ دس حٞصٟ آثشیض خضس 
اسصیبثی كٔٞس ای ثشخٞسداس اػت. دس ایٚ تحوین ٗحؼٞة ٗیـٞد ٝ ٓزا اسصیبثی ًیلیت آة آٙ اص ا١٘یت ٝیظٟ
هبسچی دس ًٜبس ثشخی كبًتٞس١بی كیضیٌٞؿی٘یبیی آة ثشسػی ُشدیذ. عی ایٚ ٗغبٓؼ٠ ػٞاْٗ هبسچی ػبپشٝكیت 
دس پٜذ ایؼتِبٟ(ٝسٝدی ؿیشیٚ سٝد، ٝسٝدی ػلیذ سٝد، ٗحْ تلاهی ػلیذ سٝد ٝ ؿیشیٚ سٝد، تبد ػذ ٝ 
ٗٞسد اسصیبثی  1931بٙ ٝ ث٢٘ٚ) دس ػبّ خشٝری) عی ؿؾ دٝسٟ ٛ٘ٞٛ٠ ثشداسی(خشداد، تیش، ٗشداد، ؿ٢شیٞس، آث
ٗیٌشٝٓیتش دس ٗحیظ  001ث٠ ٗیضاٙ  001ٝ  01-1 ١ب اص دٝ سهتً٘ی ٝ ؿٜبػبیی هشاس ُشكتٜذ. ر٢ت آٛبٓیض ٛ٘ٞٛ٠
دسر٠ ػبٛتیِشاد  72 – 03١ب دس دٗبی ثیٞتیي دس ػ٠ تٌشاس ًـت دادٟ ٝ ٛ٘ٞٛ٠ػبثشٝدًؼتشٝص آُبس حبٝی آٛتی
١بی ثذػت آٗذٟ پغ اصؿ٘بسؽ، خبٓق ػبصی ٝ ؿ٘بسؽ ٛ٠ ُزاسی ؿذٛذ. پشُٜ٠سٝص ُشٗخب  3 – 5ث٠ ٗذت 
عی ایٚ ٗٞسد اسصیبثی هشاس ُشكت.  DOCٝ  5DOB، Hpُشدیذٛذ. ١٘چٜیٚ دس ایٚ ثشسػی كبًتٞس١بیی چٞٙ دٗب، 
 ١بی هبسچیثشسػی ٗـخق ُشدیذ ً٠ توشیجب دس ١٘٠ ایؼتبُب١٢ب دس تیش ٝ ٗشداد ثغٞس ٗؼٜی داسی ٗیضاٙ پشُٜ٠
١ب ًب١ؾ ٗؼٜی داسی سا اكضایؾ داؿت٠ اػت. دس حبٓیٌ٠ ٗیضاٙ رذاػبصی ػٞاْٗ هبسچی دس ث٢٘ٚ دس ت٘بٕ ایؼتِبٟ
١بی ٗختٔق تبد ػذ دس دس ت٘بٕ ٗبٟ ١بی ٛ٘ٞٛ٠ ثشداسی ثبلاتشیٚ ٗیضاٙ رذاػبصی ٝ ٛـبٙ داد. دس ثیٚ ایؼتِبٟ
سی ً٘تشیٚ ٗیضاٙ ٗـب١ذٟ ؿذ. ػٞاْٗ ؿ٘بسؽ ػٞاْٗ هبسچی سا داؿت دس حبٓیٌ٠ دس خشٝری ثغٞس ٗؼٜی دا
هبسچی ؿٜبػبیی ؿذٟ ً٠ دس ثیٚ آٛ٢ب هبسچ٢بی ثی٘بسیضای كشكت عٔت ٝ ٛیض ٗٞٓذ ٗبیٌٞتًٞؼیٚ ثٞدٛذ ث٠ تشتیت 
%)، ًلادٝػپٞسیٕٞ 91/3%)، پٜیؼٔیٕٞ (42/2%)، اٛٞاع ٗخ٘ش(13/4١بی آػپشطیٔٞع(دسكذ كشاٝاٛی ؿبْٗ ُٞٛ٠
%) ثٞدٛذ. 1/4%) ٝ پؼیٔٞٗبیؼغ(2/8%)، ١بیق اػتشیْ(2/3%)، آٓتشٛبسیب(2/9(%)، كٞصاسیٕٞ5/4%)، ًٗٞٞس(01/3(
تٞاٛذ ٝ ٗیضاٙ رذاػبصی ػٞاْٗ هبسچی ٗی DOCٝ  5DOBثشاػبع ٛتبیذ ٗـخق ُشدیذ ً٠ ثیٚ تـییشات دٗب، 
. ایٚ یي استجبط ٗؼتویٖ ٝرٞد داؿت٠ ثبؿذ ٝ تـییشات ایٚ كبًتٞس١ب ٛوؾ ٗ٢٘ی دس ٗیضاٙ پشُٜ٠ ١بی هبسچی داسٛذ
تبحیشی دس خلٞف تـییشات ایٚ ػبْٗ هبثْ تٞر٠ ٛجٞد. ثشاػبع  Hpدس حبٓی ثٞد ً٠ ث٠ دٓیْ توشیجب حبثت ثٞدٙ 
سػذ ١شچٜذ یي سٝؽ اػتبٛذاسد ثشای ؿ٘بسؽ هبسچ٢ب دس آة ٗبٜٛذ آٛچ٠ ً٠ ثشای ثبًتشی٢ب ٛتبیذ ث٠ ٛظش ٗی
صی ؿذٟ ٝ ا١٘یت ث٢ذاؿتی ً٠ آٛ٢ب دس آة ٗٞرٞد اػت تؼشیق ٛـذٟ ٝٓی ثب تٞر٠ ث٠ ٛٞع ػٞاْٗ هبسچی رذاػب
ٗلشكی ٗشاًض دسٗبٛی ٝ ثی٘بسػتبٛ٢ب ٝ ث٢ذاؿت ػ٘ٞٗی داسٛذ، ث٢تش اػت ٗغبٓؼبت ًٖ ٝ ًیلی ػٞاْٗ هبسچی دس 
  صٗیٜ٠ ثشآٝسد ث٢ذاؿتی ٜٗبثغ آثی ُٜزبٛذٟ ؿٞد.  
 
 
 
 
 
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح2
 
 هقذهِ  – 1
 دریاچِ ّای پشت عذ – 1 – 1
)  ٝ ث٠ ػٜٞاٙ 2931ٜٗبثغ ٗ٢ٖ آث٢بی ػغحی ١ؼتٜذ(ػؼیذی ٝ ١ٌ٘بساٙ، دسیبچ٠ ١ب ٝ ٗخبصٙ پـت ػذ اص ر٘ٔ٠ 
 dna elawaP(ٜٗبثغ آثی ؿٜی ر٢ت آثیبسی، تبٗیٚ آة آؿبٗیذٛی ٝ ٛیض پشٝسؽ ٗب١ی دس ٛظش ُشكت٠ ٗی ؿٞٛذ
دسیبچ٠ ١ب ثش حؼت ٗؼیبس١بی ٗختٔق اص هجیْ ٗـخلبت كیضیٌی، ؿی٘یبیی ٝ صٗیٚ ؿٜبختی ث٠ ). 2102 ,ednahkoL
ع ٗختٔلی عجو٠ ثٜذی ٗی ؿٞٛذ. دس ػٖٔ ٜٗبثغ آة، ٗخبصٙ ػذ١ب ث٠ ػٜٞاٙ دسیبچ٠ ١بی ٗلٜٞػی تٔوی ٗی اٛٞا
ُشدٛذ. ٗخبصٙ ػذ١ب، یٌی اص اٛٞاع دسیبچ٠ ١بی ثـش ػبخت ١ؼتٜذ ً٠ ثشای ثشآٝسدٟ ًشدٙ ٛیبص١بی آثی ٗختٔلی 
سٛذ. ػ٘ین تشیٚ هؼ٘ت دسیبچ٠ ث٠ ٝرٞد ٗی آیٜذ. اص چٜذ ر٢ت ٗخبصٙ ػذ١ب ثب دسیبچ٠ ١بی عجیؼی تلبٝت دا
١بی عجیؼی اؿٔت دس ٗشًض آٙ هشاس داسد ٝ ١٘٠ هؼ٘ت ١بی ًق دسیبچ٠ ث٠ عشف ػ٘ین تشیٚ ثخؾ آٙ ؿیت 
داسٛذ. دس حبٓیٌ٠ ػ٘ین تشیٚ هؼ٘ت ٗخبصٙ ػذ١ب ، توشیجبً ١٘ٞاسٟ ٛضدیي ثذٛ٠ ػذ هشاس داسد ٝ ًق ٗخضٙ 
چ٠ ١بی عجیؼی، ٝسٝدی ٝ خشٝری ٛضدیي ػغح هشاس داسد. ٗؼ٘ٞلاً ثغشف ثذٛ٠ ػذ ؿیت داسد . ١٘چٜیٚ دس دسیب
دس كٞستی ً٠ یي ٗخضٙ ػذ ٗی تٞاٛذ آة سا اص ١ش هؼ٘تی اص ػذ، اص ػغح ُشكت٠ تب ػ٘ین تشیٚ هؼ٘ت ٗخضٙ، 
خبسد ًٜٜذ.  ١٘چٜیٚ اُش چ٠ كشایٜذ١بی ٓیٜ٘ٞٓٞطیٌی تؼییٚ ًٜٜذٟ دس ؿشایظ ًیلی آة دس ١ش دٝ حبٓت، ٗـبث٠ 
ٝدیٜبٗیي ٗخبصٙ ػذ١ب، ٗـخلبت ًیلی آة آٛ٢ب سا اص دسیبچ٠ ١بی عجیؼی ٗتلبٝت ٗی ًٜذ. ، ٝٓی ١یذس١ؼتٜذ
ث٠ ؿشایظ اختلاط آٙ ٗشتجظ اػت. دس رذّٝ صیش توؼیٖ ثٜذی ػذ ثش اػبع اٛذاصٟ ٗخضٙ اسائ٠  ثؼت٠  اٛذاصٟ ٗخبصٙ
ً٠ تبحیش ٗ٢٘ی ثش ٗٞهؼیت هشاس ُیشی ػذ دس حٞض٠ ثیبِٛش ؿبخ٠ ١بی كشػی ٝسٝدی ث٠ ٗخضٙ اػت  .ؿذٟ اػت
داسد. ث٠ ػٜٞاٙ ٛ٘ٞٛ٠ ػذ١بی ػبخت٠ ؿذٟ ثش سٝی ؿبخ٠ ١بی كشػی دس ثبلادػت آٙ ٗـخل٠ ١بی ٓیٜ٘ٞٓٞطیٌی 
حٞض٠ اؿٔت داسای ثؼتشی پشؿیت ٝ ػخت ثب ػبحٔی عٞلاٛی ٝ پیچیذٟ ٗی ثبؿٜذ. چٜیٚ ٗخبصٛی ٛؼجتبً ػ٘ین ٝ 
سػٞة ٗؼٔن ٝ تـییشات كلٔی ٝ ًٞتبٟ ٗذت  یً٘. ٝسٝدی رشیبٙ اؿٔت داسای ١ؼتٜذثـذت لای٠ ثٜذی ؿذٟ 
ؿذیذ اػت ٝ صٗبٙ ٗبٛذ ٗخضٙ صیبد اػت. ػذ١بی رشیبٛی ٝ ػذ١بی ٗخضٛی ٗٞرٞد ثش سٝی ؿبخ٠ ١بی اكٔی 
ًیلیت  ).1931ٗذیشیت ٜٗبثغ آة ایشاٙ،  تٗؼ٘ٞلاً ثشای ا١ذاف ًـتیشاٛی ٝ تٞٓیذ ثشم ػبخت٠ ؿذٟ اٛذ.( ؿشً
كبًتٞس١بی  ًٔی٠ؿبْٗ  ً٠ خٞد  ی٘یبیی یي ػذ ٗخضٛی تؼییٚ ٗی ؿٞد آة تٞػظ ٓیٜ٘ٞٓٞطی كیضیٌی ٝ ؿ
 ).8002 doohsoM( ً٠ ثش اػتلبدٟ ٗلیذ اص آة احش ٗی ُزاسداػت كیضیٌی، ؿی٘یبیی ٝ ثیٞٓٞطیٌی آة 
 
 )1931(شزكت هذیزیت هٌاتع آب ایزاى، هختلف جْاى یاًذاسُ عذّا یتٌذ ینتقغ  - 1جذٍل 
 عطح هخشى( كیلَهتز هزتع) هکعة)حجن هخشى( هتز  اًذاسُ عذ
 401-601 0101 -01 11 ثضسٍ
 201 – 401 801-0101 ٗتٞػظ
 1-201 601-801 ًٞچي
 ›1 ›601 ثؼیبس ًٞچي
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 عاسی در اعتاى هاسًذراى عذ  – 1 – 2
 یظ. ؿشااػتًـٞس  یاػتبٙ ١ب یضتشیٚاص حبكٔخ یٌیثـبساٙ  یضؽٝ س یـبسعـٞثت دس ی٘ٚاػتبٙ ٗـبصٛذساٙ ثـ٠ 
 یاص آة ١ب یُؼتشدٟ ا یػبخت٠ ٝ ػلشٟ ١ب یٜٗغو٠ رـبس یٚسا دس ا یكـشاٝاٛ یٗٞرٞد، سٝدخـبٛ٠ ١ـب ی٘یاهٔ
كلّٞ ػبّ  دس ت٘بٕاػتبٙ اص ر٘ٔ٠ سٝدخـبٛ٠ تزٚ  یاص سٝدخبٛ٠ ١ب ی٘یاػت. ثخؾ ػظ آٝسدٟسا كشا١ٖ  یشصٗیٜیص
اص ًـت  یاص اساض یؼیساٟ ثـخؾ ٝػ یٚا اصٝ  یضدس یٗ یبثذٝٙ اػتلـبدٟ ث٠ دس ١ؼتٜذ ٝ دس اداٗ٠ ٗؼجش خٞد یربس
 یـضیآٙ دس ثـشٛـبٗ٠ س یشچـِ٘ یشآة ٝ تـبح یـبتـی. ٛوـؾ حیـبثٜذ یاكلا ٗزـبّ ًـت ٛ٘ یـبٗحشٕٝ ٝ  یآث
 یػـبص یـشٟرخ ٝ ؿـذٟ یٝ ً٘ یلیًٜتشّ ً یـشصٗیٜیٝ ص یًٜذ تب ٜٗـبثغ آة ػغح یٗ یزـبةًـٞس ا یشثٜـبییص
ٜٗبثغ آة آؿبص ؿذ ٝ  یلیًٝ یٝ حلـبظت ً٘ یآة ػغـح یٜ٠دس صٗ یُؼتشدٟ ا ٓؼبتغبٗ یـْدٓ یٚ. ثـ٠ ١ـ٘ؿٞٛذ
دس ی٘بلات آ خبًیُٞٛبُٞٙ دس ػغح اػتـبٙ ٗبٜٛذ ػذ  یث٠ ٗشحٔ٠ ارشا دسآٗذ تب ػذ١ب یٗتؼذد یعشح ١ب
ػذ ٛـٞؿ٢ش، دس ًلا  یٚكلاح آـذحذكبكْ ٛٞس ٝ چ٘ؼتبٙ، ػذ آثیذس دس حذ كبكْ رِْٜ ػیؼِٜبٙ ٝ سٝػتبی 
تزٚ دس  یػذ اٛحشاك ػذ دسیٞى دس ٝٓی آیبد چبٓٞع ٝؿ٢ش ٝ ٖثشٛزؼتبٛي هبئثؼذ اص سٝػتبی  صٗضٕ یخبً
 ).6831ثشػذ(ٛٞد١ی ٝ حبكظی ٗوذع،  یبٙث٠ پب یؿ٘بّ ؿشم ػبس
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 14تِٜ٠ ٝاهغ دس  ی٘بٙػذ ٗخضٛی ؿ٢یذ سربیی (ػذ تزٚ ػبسی) ثش سٝی سٝدخبٛ٠ دٝداِٛ٠ دس ٗحٔی ث٠ ٛبٕ ػٔ 
)  ػ٘ٔیبت ارشای 2931ًیٔٞٗتشی رٜٞة ؿ٢ش ػبسی دس استلبػبت آجشص ؿ٘بٓی هشاس داسد (ػؼیذی ٝ ١ٌ٘بساٙ، 
اٛحشاكی ٝ ؿجٌ٠ آثیبسی ٝ ص١ٌـی  ذخبت٘٠ یبكت، ث٠ ٗٞاصات آٙ ٛیض ػ 57ؿشٝع ؿذ ٝ دس ػبّ  07ػذ اص ؿ٢شیٞس 
 -ؿ٢٘یشصاد-ًیٔٞٗتش اّٝ ربدٟ آػلبٓت٠، ػبسی 52ی ث٠ ػذ تب ) . ساٟ دػتشػ9831آؿبص ؿذ (اٛٞسی كش ٝ ١ٌ٘بساٙ، 
ًیٔٞٗتش ثؼذ سا ربدٟ اختلبكی ػذ تـٌیْ ٗی د١ذ ً٠ تٞػظ پی٘بٌٛبس احذاث ُشدیذٟ  61ػٜ٘بٙ ٗی ثبؿذ ٝٓی 
ٗتش ٝ اص ثؼتش  831ٝ استلبع آٙ اص پی ثٞدٟ آصاد  یضهٞػی ثب ػشس 2اص ٛٞع ثتٜی  ػذٝ ٗٞسد ث٢شٟ ثشداسی اػت. ایٚ 
 7ٗتش ٝ دس تبد  72ٗتش ٗی ثبؿذ. ضخبٗت پٞػت٠ ػذ دس ًق  7ٗتش ٝ ػشم تبد ػذ  72 یٗتش، ػشم دس پ 611
ٗیٔیٞٙ ٗتش  061ٗتش ٌٗؼت ، حزٖ ٗخضٙ  000007ٗتش، حزٖ ثتٚ سیضی ػذ  724ٗتش  ٗی ثبؿذ. عّٞ تبد آٙ ٛیض 
ظش صٗیٚ ؿٜبػی ایٚ ػذ ثش ٗتش اػت ٗی ثبؿذ. اص ٛ 0058١ٌتبس ٝ عّٞ دسیبچ٠  025ٌٗؼت، ٗؼبحت دسیبچ٠ 
 یآة ًـبٝسص یٚػذ تبٗ یٚا یاكٔ یًبسثشسٝی ػِٜ٢بی آ١ٌی دٝٓٞٗیتی ثب ٗیبٙ لای٠ ١بی ٗبسٛی ثٜب ؿذٟ اػت. 
ؿذٟ  ی٠ثشم دس ػذ تؼج یذتٞٓ ی١ٖ ثشا یشُٝب١یاػت. ػلاٟٝ ثش آٙ ٛ یذٛیآة آؿبٗ یٚاعشاف ٝ تبٗ ١بییٚصٗ
ٜٗغو٠ اػت.١ذف اص  یٝ اهبٗت یحیتلش یاص ربرث٠ ١ب یٌی ١ٖ ث٠ ػٜٞاٙ  یضآٙ ٛ یِشؿبخق د یاػت.ًبسثش
اص آة  یهؼ٘ت یٚتبٗ یشصٗیٜی،آة ص یْپتبٛؼ یؾاكضا یؿ٢شػتبٙ ػبس ٝدٟآة ٜٗبثغ دس ٗحذ یٚػذ تبٗ یٚاحذاث ا
اص خؼبسات  یشیث٠ ٜٗظٞس رُٔٞ یلاةًٝب١ؾ ػ یبِٙٗبٝات ثشم، ًٜتشّ عـ 31/5 یذٝ تٞٓ یؿشة ؿ٢شػتبٙ ػبس
 های تحقیقاتی / گسارش نهایی طرح4
 
ػذ ٗزًٞس  یا١ذاف ارشا یِشاص د یٗحْ تلشد ٜٗغو٠ ا یٚدؿت تزٚ، تبٗ یاساض یآة ًـبٝسص یٚتبٗ یْ،ػ
 .)9831اٛٞسی كش ٝ ١ٌ٘بساٙ،  ;2931(ػؼیذی ٝ ١ٌ٘بساٙ، )4تب  1(ؿٌْ ثبؿذ یٗ
 )ikiw/gro.aidepikiw.af//:sptth(شْیذ رجاییاطلاعات كلی عذ  - 2جذٍل 
 تتٌی دٍ قَعی تا عزریش آساد ًَع عذ
 ٗتش 831 استلبع اص پی
 ٗتش 724 عّٞ تبد
 ٗتش 72 ػشم دس پی
 ٗتش 7 ػشم تبد
 ١زشی خٞسؿیذی 0731 تبسیخ آؿبص ػبخت
 ١زشی خٞسؿیذی 5731 تبسیخ ػبخت
 ٗیٔیٞٙ ٗتشٌٗؼت 061 حزٖ ٗخضٙ
 ١ٌتبس 025 ٗؼبحت دسیبچ٠
 ٗتش 0058 عّٞ دسیبچ٠
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اعشاف ٝ سٝدخبٛ٠ آٙ ث٠ ٜٗظٞس  یظٝ ُشدؿِشاٙ آٗبدٟ ؿذ، ٗح یٚٗؼبكش یذثبصد یثشا 9731ػذ دس ػبّ  یٚا
 یظٗح یٚدس ا یٜٗبػت اػت، اص ر٘ٔ٠ اٌٗبٛبت ُشدؿِش یبساكشاد تٞس ثؼ یُشدؽ ٝ اهبٗت ٗخلٞكب ثشا
 یبیی،آة، اتٞثٞع دس یسٝ یاػٌ یوشاٛی،ث٠ اهبٗت ؿجبٛ٠ دس ًٜبس سٝدخبٛ٠ تزٚ ٝ دس د١ٌذٟ آساٗؾ، هب تٞاٙ یٗ
دٝ  یلا١بیٛبٕ ثشد .ٝرٞد ٝ یِیشیٗب١ یضدس سٝص١ب ٝ ٛ یظاص تبد ػذ ثب ُشكتٚ ثٔ یذسٝد، ثبصد یشیٚپذآٞ دس اػٌٔ٠ ؿ
ث٠  یؿزا خٞس ی١ب ١ب ٝ ػبٓٚ ٝ سٝثبص، سػتٞساٙ یذٟارت٘بػبت ػش پٞؿ ی١ب ػبٓٚ یی،خٞاث٠، چ٢بس خٞاث٠، اسدٝ
اٌٗبٛبت ٝ  یِشاص د ینآلاچ ی،ٝ رِْٜ ٛٞسد ییی٘بپ تپ٠ یؼتپ ی،ثبص بسىٝسصؽ ٝ پ یٚٗختٔق، صٗ ی١ب ػجي
 یث٠ عٞس ًٔ .اػت یذٟاػتلبدٟ ُشدؿِشاٙ تذاسى د یثشا یبحتیػ یحی،ٗزت٘غ تلش یٚاػت ً٠ ا ١بیی یْپتبٛؼ
 :اػت یْث٠ ؿشح رثغٞس خلاك٠ ػذ اكٔی ایٚ  ١بی یًبسثش
 دؿت تزٚ یاساض یآة ًـبٝسص یٚتبٗ   - 1  
 یا ٗحْ تلشد ٜٗغو٠ یٚتبٗ    - 2 
 یْاص ػ یاص خؼبسات ٛبؿ یشیٝ رُٔٞ یبٙـعًٜتشّ     - 3 
 )ikiw/gro.aidepikiw.af//:sptthٗحذٝدٟ عشح( یٚػبًٜ یذٛیآة آؿبٗ یٚتبٗ    - 4 
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 هحیط سیغتعذّا ٍ تاحیزات آًاى تز  – 1- 4
ٗحیظ ٗیتٞاٙ دس  آٙ ثش ساثغٞسًٔی تبحیشُزاسی ٗحیظ ثش دسیبچ٠ ػذ ٝ ١٘چٜیٚ احش ٗتوبثْ ایٚ ػبصٟ ٝ دسیبچ٠ 
احشات احشات صیؼت ٗحیغی ػذ١ب ٗٞسد ثشسػی ٝ تحوین هشاس داد . ایٚ احشات ٌٗ٘ٚ اػت ث٠ دٝ كٞست  هبٓت
 . ٞٛذظب١ش ؿٗتوبثْ صیؼت ٗحیغی ٗلیذ ٝ احشات ٗتوبثْ صیؼت ٗحیغی صیبٙ ثخؾ 
 
  احزات فیشیکی ٍ شیویایی احذاث عذ - 1 – 4 – 1
 احشات كیضیٌی ٝ ؿی٘یبیی یي ػذ سا ٗی تٞاٙ ث٠ كٞست صیش خلاك٠ ًشد :
احش احذاث ػذ ثؼٜٞاٙ ٗبٛؼی دس حشًت ٝ ػجٞس ارؼبٕ ؿٜبٝس دس ٗؼیْ سٝدخبٛ٠ ٛظیش دسختبٙ ،هغؼ٠ ١بی یخ ،  - 1
ٗٞسد ١٘٠ ػذ١ب ا١٘یت داسٛذ ٝ ثیـتشیٚ احش سا دسهجبّ ٗ٘بٛؼت اص  ًـتی ١ب ٝ ٗبٜٛذ ایٚ ١ب . دس ایٚ ٗب١یبٙ ،
 .ػجٞس ارؼبٕ ؿٜبٝس ثشربی ٗی ُزاسٛذ
ٝهٞع ػیلاث٢بی صیبد ٛبؿی اص س١بػبصی آة ػشسیض١ب ٝ تخٔی٠ ًٜٜذٟ ١ب ٗٞرت تـییشات ػ٘ذٟ كیضیٌی ٝ  - 2
 .ثیٞٓٞطیٌی دس پبییٚ دػت ػذ١ب ٗی ُشدد ؿی٘یبیی ٝ
ٙ آ ة اص ُبص١ب ی ٗٞرٞد دس ١ٞا ؿٞد .ایٚ ج كٞ م اؿجبع ؿذسیض١ب ی ػذ ٗی تٞاٛذ ثبػتشاٝ ؽ آ ة اصػش  - 3
ٝ دس ٛ٢بیت ٗش ٍ حجبة ُبصی ی رزة ؿذ ٟ ٝ ٗی تٞاٛذ ثبػج ثی٘بس ی ١ثبكت٢ب ی ٗبداخْ حجبث٢ب ی ُبص دس 
 ؿٞد. آٛ٢ب
صیؼت ٜٗغو٠ ٛیض ثؼیبس احش خشٝد آة ُْ آٓٞد حبٝی ٗٞاد سػٞثی ث٠ سٝی ٜٗبعن پبییٚ دػت ػذ ٝ ٗحیظ  - 4
 .(خلٞكب ثش سٝی آثضیبٙ)ٗ٢ٖ اػت
احش یي ػذ ثش تـییشات ػغح آة صیشصٗیٜی رض ٗ٢ٖ تشیٚ احشات ػذ ١ب ٗی ثبؿذ. ػذ١بی ٗخضٛی ٝ ثشم آثی  - 5
 داساثٞدٙ حزٖ صیبدی اص آة ثیـتشیٚ تبحیش سا دس ایٚ ٗٞسد داسٛذ. ثذٓیْ
ثبلاثشدٙ ٖٛ ٛؼجی دس ٗحذٝدٟ دسیبچ٠ ٗٞرت تـییشات آة ٝ ١ٞایی دسیبچ٠ ١بی ثضسٍ ػذ ثب تـٌیْ ٗ٠ ٝ  - 6
اهٔیٖ ٗی ؿٞٛذ. تبحیش ػذ١بی تٞسیؼتی ثش آة ٝ ١ٞا ث٠ ػٔت ُؼتشؽ ٝػیغ ثبؿ٢ب ٝ ٝیلا١ب ٝ  دس ٗویبع خشد
 .)7831(خضشایی دػت ثـش ثیـتش اص ثوی٠ اػت  رِٜٔ٢بی ٗلٜٞػی ػبخت
 
 رًٍذ خَدپالایی رٍدخاًِ آًاى تز یزاتعذّا ٍ تاح - 1 – 4 – 2
 ٝ صثبٓ٠ تخٔی٠ ،ثبؿذ ٗی ثشسػی هبثْ ؿٞٛذ ٗی ٝاسد ػذ ث٠ ً٠ ١بیی سٝدخبٛ٠ ثب ساثغ٠ دس ً٠ ٗؼبئٔی اص دیِش یٌی
 پبلایی خٞد خبكیت سٝدخبٛ٠ ػبدی حبٓت دس چٞٙ. ثبؿذ ٗی ًـبٝسصی آة ١شص ٝ كٜؼتی ٝ خبِٛی كبضلاث٢بی
 ثبػج ػذ١ب. ًٜذ ًٖ اًؼیظٙ ُشكتٚ عشین اص سا خٞد آٓٞدُی ثبس حشًت عّٞ دس صٗبٙ ٗشٝس ث٠ تٞاٛذ ٗی ٝ داسد
 تبحیش ً٠ ؿٞد ٗی ٗٞرت ایٚ ٝ ثشػذ ػذ١ب پـت دس ػٌٞٙ حبٓت ث٠ تب یبثذ ًب١ؾ سٝدخبٛ٠ ػشػت ً٠ ؿٞٛذ ٗی
 آٓٞدُی ثبػج ػذ١ب پـت دس ًٜٜذ آٓٞدٟ ٗٞاد تز٘غ ثب صٗبٙ ٗشٝس ث٠ ٝ یبثذ ًب١ؾ ١ب سٝدخبٛ٠ پبلایی خٞد
 7ارزیابی کمی و  شناسایی  عىامل قارچی مىجىد در .../ 
 
 پـت آة اص چٞٙ ایٚ ثش ػلاٟٝ ٝ ُشدد ػذ١ب اعشاف خبً٢بی آٓٞدُی ٛیض ٝ ػذ١ب دسیبچ٠ دس ػبًٚ ربٛذاساٙ
 ٗٞرٞداتی ػبیش ٝ اٛؼبٙ ث٠ ١بُیآٓٞد ایٚ اٛتوبّ ثبػج ٗیتٞاٛذ ُشددٗی اػتلبدٟ ُٞٛبُٞٙ ٗلبسف ثشای ػذ١ب
 یبچ٠دس آٓٞدُی ً٠ دس ساثغ٠ ثب یاص ٗؼبئٔ یِشد یٌی ُشدد. ًٜٜذ ٗی صٛذُی ػذ١ب اعشاف اًٞػیؼتٖ دس ً٠
١ب ٝ ث٠ یبچ٠دس ایٚ ١ب ثش حؼت ٛٞع آٛ٢ب دس ثذٙ ربٛذاساٙ ػبًٚیآٓٞدُ یٚثبؿذ تز٘غ ا یٗ یػذ١ب هبثْ ثشسػ
خغشٛبى دس آٛ٢ب  یزبد ثی٘بسی٢بیثبػج ا ییٜٗبثغ ؿزا یٚخٞد ثب ٗلشف اٛؼبٛ٢ب اص ا یٚاػت ً٠ ا ی٢بخلٞف ٗب١
ػذ١بی  دس ثبؿذ. یٗ ٗتلبٝت اكشاد ٗختٔق ثب تٞر٠ ث٠ داٜٗ٠ ثشدثبسی آٛ٢بآٙ دس ثذٙ  یشاتُشدد ً٠ تبح یٗ
 تٞسیؼتی ثؼٔت حضٞس ثیـتش اٛؼبٙ ٝ ایزبد صثبٓ٠ ١ب ٝ ٗٞاد صائذ ٝ كبضلاة، ثیـتشیٚ احش ؿیٞع ثی٘بسی٢ب ٝ تخٖ
٠ ؿیٞع سیضی حـشات سا ؿب١ذ خٞا١یٖ ثٞد اٗب دس ػذ١بی ٗخضٛی ثذٓیْ ساًذ ثٞدٙ آة اٛجبؿت٠ ؿذٟ دس دسیبچ
  ). 3831(ٛبدسی ٝ ٛبدسی ثی٘بسی صا سا ثیـتش ٗـب١ذٟ خٞا١یٖ ًشدٝ هبسچ٢بی   ثبًتشی٢ب
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تؼٔن داسٛذ. ایٚ ػٔؼٔ٠ ؿبْٗ چ٢بس ؿبخ٠ ثب 1هبسچ٢ب ُشٟٝ ٗتٜٞػی اص اسُبٛیؼ٘٢بیی ١ؼتٜذ ً٠ ث٠ ػٔؼٔ٠ اٝٗبیٌٞتب 
ثبؿذ. هبسچ٢ب ٗی6ٝ ُٔٞٗشٝٗبیٌٞتب5، صایِٞٗبیٌٞتب4، چیتشیذیٞٗبیٌٞتب3، ثبصیذیٞٗبیٌٞتب2آػٌٞٗبیٌٞتب١بی ٛبٕ
 ٗٞرٞدات یًٞبسیٞت ٝ ١تشٝتشٝف ١ؼتٜذ ً٠ ث٠ ػٜٞاٙ یي سا١ٌبس ػ٘ٔی ثشای عجو٠ ثٜذی ث٠ ػ٠ ُشٟٝ توؼیٖ
ُشٟٝ دٕٝ هبسچ٢بی تي ػٔٞٓی  ثبؿٜذ.ٗی 8هبسچ٢بی چٜذ ػٔٞٓی ٝ ٝارذ ١بیق ، 7 ؿٞٛذ. ُشٟٝ اّٝ ًپٌ٢بٗی 
 te relBuhcS ;1002 ,.la te kriK(١ؼتٜذ  01اص آٛ٢ب یبد ٗیـٞد ٝ ُشٟٝ ػٕٞ هبسچ٢بی خٞساًی 9ً٠ تحت ػٜٞاٙ ٗخ٘ش
ػٞاْٗ هبسچی . ایٚ ٗٞرٞدات ث٠ ساحتی ثب تزضی٠ تشًیجبت آٓی هبدس ث٠ اداٗ٠ صٛذُی ثٞدٟ ٝ ثؼیبسی اص )1002 ,.la
ثخبعش هبثٔیت ثبصیبكت تشًیجبت ٗـزی اص ػٞثؼتشای آٓی ٗٞرٞد دس ٗحیظ هبدس ث٠ ثوب دس ٗحیغ٢بی آیِٞتشٝف 
كشاٝاٛی ً٘ي ١ؼتٜذ. ثشای رزة حذاًخشی تشًیجبت ٗـزی ٝرٞد ١بیق ث٠ دٓیْ اكضایؾ ػغح ت٘بع ثب ٗحیظ، 
ٌْ ػ٘ذٟ دس اسصیبثی ػٞاْٗ هبسچی دس ٗحیغ٢بی آثی ). ٗـ5002 ,amiL dna nosretaP(ٛ٘بیذث٠ ایٚ اسُبٛیؼ٘٢ب ٗی
هبسچی خبف ایٚ اػت ً٠ دس ١ِٜبٕ ثشسػی ٝ ٗغبٓؼ٠ دس ایٚ خلٞف اؿٔت ایٚ ؿٜبػبیی ث٠ یي یب چٜذ ُشٟٝ 
آیٜذ. عی چٜذ د١٠ تحویوبت كـشدٟ ثش سٝی ػٞاْٗ ١ب دس ایٚ اسصیبثی٢ب ث٠ حؼبة ٛ٘یُشدد ٝ ثوی٠ ُشٟٝٗحذٝد ٗی
اٛذ. ٓیٌٚ اخیشا ثی، ػ٘ذٟ تشیٚ ػٞاْٗ هبسچی ؿٜبخت٠ ؿذٟ اص ُشٟٝ هبسچ٢بی ١بیق داس ثٞدٟهبسچی ٗحیغ٢بی آ
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ٝ ٗغبٓؼبت ٗتؼذد حضٞس ایٚ  ث٠ دػت آٝسدٟ ای اص حضٞس ػبیش هبسچ٢ب ساسٝؿ٢بی ٌٗٞٓٞٓی تٜٞع ٗتحیش ًٜٜذٟ
ایٚ ٗؼئٔ٠ ٛـبٙ ٗیذ١ذ ً٠ اث٢بٗبت صیبدی دس  .اػت ٗـخق ٛ٘ٞدٟ١ب دس ػتٞٙ آة ٝ ثؼتش دسیبچ٠سا بٛیؼ٘٢ب ُاس
). ثؼضی اص ػٞاْٗ 4002 ,rehcolräB dna avehclokiN(ؿٜبخت  ٛوؾ اًٞٓٞطیٌی ایٚ عجو٠ ١٘چٜبٙ ٝرٞد داسد. 
ؿٞٛذ . اص ٗ٢٘تشیٚ اٛذ ٝ ثٜبثشایٚ تٜ٢ب دس ٗحیغ٢بی آثی یبكت ٗیهبسچی ثغٞس اٝٓی٠ ث٠ ٗحیغ٢بی آثی ػبدت یبكت٠
یتشیذیٞٗبیٌٞتب اؿبسٟ ٛ٘ٞد. ایٚ ُشٟٝ خبكیت ً٘ٞتبًؼی چاص ؿبخ٠  11تٞاٙ ث٠ اٝٝٗیؼت٢بهبسچ٢بی آثی ٗی
ٝ هبثٔیت ربیزبیی دس ػغح ٝ ػتٞٙ آة سا داسٛذ. ایٚ ُشٟٝ ؿذٟ تبطًذاستٌخیش 21داؿت٠، اص عشین تٞٓیذ صئٞاػپٞس
آة ؿیشیٚ سا  ػبدت پزیشی ث٠ ت٘بٕ ٗحیغ٢بی تٞاٛبییٗیٔیٞٙ ػبّ داؿت٠ ٝ  084 – 009هذٗتی دس حذٝد 
آثضی ٝ 31). ُشٟٝ دیِشی اص هبسچ٢ب ً٠ دس ٗحیغ٢بی آثی یبكت ٗیـٞٛذ ١بیلٞٗیؼت٢بی1002 ,.la te namkceH(داسٛذ
١بیلٞٗیؼت٢بی آثضی ٝ دیِش ٛ٘ٞٛ٠ ١بی اٛذ. ١بی آثی ػبدت پزیش ؿذٟٗخ٘ش١ب ١ؼتٜذً٠ ثغٞس حبٛٞی٠ ث٠ ٗحیظ
ٛیبصٜٗذ یي ػٞثؼتشای ربٗذ ١ؼتٜذ ٝ اص ػتٞٙ آة تٜ٢ب هبسچی ١بیق داس ثشای ثبهی ٗبٛذٙ دس ٗحیغ٢بی آثی 
ًٜٜذ. ایٚ دس حبٓی اػت ً٠ ٗخ٘ش١ب ؿبٓجب دس ١ش ٌٗبٛی یبكت ؿذٟ ٝ ٗی اػتلبدٟ ثشای ربثزبیی ػٜبكش صایبی خٞد
اكٞلا ؿیش اص اٝٝٗیؼت٢ب ت٘بٕ ُشٟٝ ١بی دیِش هبسچی  ).0102 ,.la te rehcabzruWػ٘ذتب دس ػتٞٙ آة هشاس داسٛذ(
١بی ٗختٔق هبدس ایٚ اسُبٛیؼ٘٢ب اص ساٟ. ًٜٜذٗؼ٘ٞلا ػبدت ث٠ ٗحیغ٢بی خبًی داؿت٠ ٝ دس خبى صٛذُی ٗی
، ٝ ١ش چیضی ً٠ دس ت٘بع ثب ١ٞا ثبؿذ ١ؼتٜذ ً٠ ث٠ ٗحیغ٢بی آثی ٝاسد ؿٞٛذ ً٠ ؿبْٗ خبى، تشًیجبت آٓی، ١ٞا
، ٛذاسٛذٓیٌٚ اص آٛزبیی ً٠ ایٚ ػٞاْٗ هبسچی دس ٗحیغ٢بی آثی سیخت ؿٜبػی ٗـخلی  ).4691 vonimS(١ؼتٜذ
١بی ٗؼ٘ٞلا تـخیق ایٌٜ٠ هبسس خبًضی ٝ یب یي هبسس آثضی ٝاهؼی اػت ًبس دؿٞاسی اػت. ثشای ٗخبّ ُٞٛ٠
ی دسیبیی ٝ ١بی هبسچی ١ؼتٜذ ً٠ دس خبى، آة ؿیشیٚ، ٗحیغ٢بٗتذاٝٓتشیٚ ٛ٘ٞٛ٠ 51ٝ پٜیؼٔیٕٞ 41آػپشطیٔٞع
١بی ایٚ هبسچ٢ب كؼبّ ٝ تب حذٝد صیبدی حتی دس سػٞثبت ٛٞاحی ػ٘ین دسیبیی ٝرٞد داسٛذ ٝ آجت٠ ثؼضی اص ُٞٛ٠
داس خبًضی ٗ٢٘تشیٚ ػبْٗ كؼبد ٗٞاد آٓی ثٞدٟ ٝ ٛوؾ ٗ٢٘ی اٛذ. هبسچ٢بی ١بیق١بی آثی ػبدت یبكت٠ث٠ ٗحیظ
 ).0102 ,.la te rehcabzruWذ (ًٜٜثبصیبكت ٗؼذٛی ػٜبكشی چٞٙ ٛیتشٝطٙ ثبصی ٗیدس 
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   هٌاتع آتیاّویت هطالعِ عَاهل قارچی در  – 1-6
ر٢ت آثیبسی، تبٗیٚ آة  ی١ب ٝ ٗخبصٙ پـت ػذ اص ر٘ٔ٠ ٜٗبثغ ٗ٢ٖ آثدسیبچ٠١٘بٛغٞس ً٠ هجلا اؿبسٟ ؿذ، 
ثب تٞر٠ ث٠ ثحشاٙ ًٖ آثی حبًٖ ثش ر٢بٙ ٝ  .)2931آؿبٗیذٛی ٝ ٛیض پشٝسؽ ٗب١ی ١ؼتٜذ(ػؼیذی ٝ ١ٌ٘بساٙ، 
دسكذ اص اهٔیٖ آٙ خـي ثٞدٟ ٝ ٗتٞػظ ثبسٛذُی دس آٙ ثب تٞصیؼی ٛبٗتوبسٙ ٝ  58ثٞیظٟ ًـٞس ایشاٙ ً٠ هشیت ث٠ 
ٗیٔی٘تش اػت ،  ا١٘یت ٗذیشیت ٝ ػبٗبٛذ١ی ٜٗبثغ آة ٝ ثخلٞف  052ٛبٜٗبػت اص حیج صٗبٛی  ٝ ٌٗبٛی حذٝد 
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ًب١ؾ ٛضٝلات رٞی ٝ  ٜٗبثغ ػغحی ٗغ٘ئٚ ٛظیش سٝدخبٛ٠ ٝ دسیبچ٠ ١ب سا ثیؾ اص پیؾ ارتٜبة ٛبپزیش ٗی ٛ٘بیذ .
،  ػذٕ تٜبػت تٞصیغ، پبییٚ سكتٚ ػغح آث٢بی صیشصٗیٜی ٝ ثبلاسكتٚ ثؼضی پبساٗتش١بی ؿی٘یبیی ٛظیش ٛیتشات دس آٛ٢ب
ثبلا ثٞدٙ ١ضیٜ٠ ١بی اػتحلبّ ٝ پ٘پبط ٝ اسرحیت اٛتوبٓی حؤی ، اٝٓٞیت ث٢شٟ ثشداسی اص ٜٗبثغ آة ػغحی 
. ٓزا اٗشٝصٟ تٞر٠ كشاٝاٛی سا ٛؼجت ث٠ ٜٗبثغ تحت الاسضی آوبء ٗی ًٜذخلٞكب آة تز٘غ یبكت٠ دس پـت ػذ١ب 
ت٠ ؿذٟ ثش سٝی سٝدخبٛ٠ ١بی دس خلٞف تبٗیٚ آة ؿشة ؿ٢شی ٝ سٝػتبیی اص دسیبچ٠ پـت ػذ١بی ػبخ
بی ٗٞسد تٞر٠ دس ت٢ی٠ آة ؿشة ٗیضاٙ آٓٞدُی آٙ ١یٌی اص ٗ٢٘تشیٚ رٜج٠ .)8831(داٛیبٓی ٗختٔق ٝرٞد داسد
ٗیض ثشای ث٢ذاؿت اٛؼبٛی اػت. دس ایٚ ساثغ٠ ٗیٌشٝاسُبٛیؼ٘٢بی ٗـخلی ؿبْٗ آثب ػٞاْٗ ثی٘بسیضا ٝ ٗخبعشٟ
اٛذ ً٠ حضٞس آٛ٢ب ٗٞرت ػٜٞاٙ آٓٞدٟ ًٜٜذ١بی آة آؿبٗیذٛی ؿٜبخت٠ ؿذٟاٛٞاع ثبًتشی٢ب، ٝیشٝػ٢ب ٝ اِٛٔ٢ب ث٠ 
ُشدد. ثیـتشیٚ تحویوبت دس ایٚ خلٞف دس دس اٛؼبٙ ٗی ة آٓٞدٟآثی٘بسی٢بی ٛبؿی اص ٗلشف  ُیشی١٘٠ثشٝص 
آٙ ثش اػبع س١بی ٗیٌشٝثی ٝضغ ُشدیذٟ ً٠ ًیلیت ث٢ذاؿتی آة اٗٞسد ثبًتشی٢ب اٛزبٕ ؿذٟ اػت ٝ اػتبٛذ
ای ثشخٞسداسٛذ، ثغٞسیٌ٠ ٝیشٝػ٢ب ٗتذاٝٓتشیٚ ؿٞد. ٝیشٝػ٢بی ثی٘بسیضا دس آة ٛیض اص ا١٘یت ٝیظٟذٟ ٗیػٜزی
دس ُزؿت٠ هبسچ٢ب دس اٗش ٗذیشیت ). 6002 naroH dna araM( اٛذثی٘بسی٢بی ُٞاسؿی دس دٛیب ؿٜبخت٠ ؿذٟ ثشٝصػبْٗ 
اِٛٔ٢ب دس آة آؿبٗیذٛی ٗٞرت ػلایٖ  ة ٛوؾ ً٘شِٛی داؿتٜذ صیشا حضٞس ثبًتشی٢ب، ٝیشٝػ٢ب ٝآث٢ذاؿتی 
ؿبٗیذٛی آٓٞدٟ ث٠ هبسس ١شُض ٜٗزش ث٠ ثشٝص آة آُشدیذ، ٓیٌٚ ٗلشف ثبٓیٜی حبد دس ٗلشف ًٜٜذُبٙ ٗی
ؿٞٛذ. ١٘چٜیٚ ایٚ ػٞاْٗ ٗیثی٘بسی دس اٛؼبٙ ثشٝص ایٚ ػٞاْٗ دس دساص ٗذت ٗٞرت  ٝ ُشددثی٘بسی٢بی حبد ٛ٘ی
تٞاٛذ ٗٞرت تـییش ثٞ ٝ ٛ٠ تٜ٢ب ٗی، حضٞس هبسچ٢ب ُشدٛذتٞصیغ آة ٗی ػیؼتٖاختلاّ دس ٝ ٗٞرت ثشٝص ٗـٌْ 
 te laksegaH(١بی ؿجٌ٠ تٞصیغ آة ٗیِشدٛذٗضٟ آة ُشدد ثٌٔ٠ ثب تٞٓیذ تشًیجبت ٗختٔق ػجت اًؼیذٟ ؿذٙ ٓٞٓ٠
دس خلٞف ثشای ؿشة اص ٛ٘ٞٛ٠ ١بی آة تللی٠ ٝ ؿیش تللی٠ ؿذٟ ١بی كٞست ُشكت٠ دس اسصیبثی). 9002 ,.la
، یٔٞعطآػپش، 61پٜیؼٔیٕٞ، ًلادٝػپٞسیٕٞرٜؼ٢بی ؿذٟ ً٠ ٛـبٙ داد ١بی ٗختٔق هبسچی ُٞٛ٠رذاػبصی 
 ).2002 ,.la te hcilttöG()7ؿٌْ (اٛذ ثٞدٟثیـتشیٚ ٛ٘ٞٛ٠ ١بی هبسچی رذاػبصی ؿذٟ  81ٝ آًشٝٗٞٛیٕٞ 71كیٔٞكٞسا
 یـٞدٗؼئٔ٠ ثبػج ٗ یٚ١ؼتٜذ. ا یٚسِٛذاٛ٠ ٗلاٛ یذهبدس ث٠ تٞٓ یٕٞٝ ًلادٝػپٞس یٔٞعآػپشط ػیٔیٕٞ،یپٜ یرٜؼ٢ب
 یٝاسد ؿٞٛذ. اص ػٞ یث٠ آة ؿشة ٗلشك یٗوبٝٗت ٛ٘ٞدٟ ٝ ث٠ ساحت ی٠تلل یٜذهبسچ٢ب دس ثشاثش كشآ یٚاػپٞس ا
ؿذٟ ٝ دس اكشاد ٗجتلا ث٠  یضثبٙٗ یٜ٘یا یؼتٖهبسچ٢ب دس ثشاثش ػ یٚٗوبٝٗت ا یؾٗٞرت اكضا یٚٗلاٛ یذتٞٓ یِشد
) ػجت ٝ اكشاد دسیبكت ًٜٜذٟ ػضٞ یدسٗبٛ ی٘یتحت ؿ ی٘بساٙث ،یذصٗخبّ اكشاد ٗجتلا ث٠ ا ی(ثشا یٜ٘یضؼق ا
ٝ  یٔٞعآػپشط ػٔیٕٞ،یپٜ یاػپٞس رٜؼ٢ب  یآة دٝػت یتثؼلاٟٝ خبك ). 3002,.la te redlefgnaL(ؿٞٛذیٗ ی٘بسیث
دس ثشاثش اؿؼ٠  ی٠تلل یٜذٝ ٗوبٝٗت آٛ٢ب دس كشآ یبكت٠دس ًٜبس ١ٖ تز٘غ  یاػپٞس١ب یٚتب ا یـٞدػجت ٗ یٕٞآًشٝٗٞٛ
دس خلٞف ػٞاْٗ ٗخ٘شی ،  ).5002 ,.la te ztevarG-enamaM( یبثٜذ یؾًٔش اكضا یجبتتشً یبٗبٝساء ثٜلؾ ٝ 
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دػتِبٟ ُٞاسؽ  یؼیرض كٔٞس عج یٌٜغآٓج یذاًبٛذ یٌٜ٠سؿٖ ا یػٔ) ٛـبٙ دادٛذ 7002ٝ ١ٌ٘بساٙ ( ihcugamaY
آة ثبؿذ ػجت  یتشٓ یٔیپشُٜ٠ دس ١ش ٗ 001اص  یؾاُش دس آة ؿشة ث یٌٟٚ داساٙ اػت، ٓاص ٗ٢ش یبسیاٛؼبٙ ٝ ثؼ
 ُشدد. اص ػٞی دیِش یٗ یدسٗبٛ ی٘یتحت ؿ یدس ًٞدًبٙ ػشعبٛ یػلٞٛت ُٞاسؿ
 12ُبٙ ٗبیٌٞتًٞؼیٚث٠ ػٜٞاٙ تٞٓیذًٜٜذٟ 02ٝ ًلاٝیؼپغ 91١بی ٗختٔق پٜیؼٔیٕٞ، آػپشطیٔٞع، كٞصاسیُٕٞٞٛ٠
 nosretaPاص ایٚ رٜؼ٢ب، ػ٠ رٜغ اّٝ اص ٗ٢٘تشیٚ ػٞاْٗ هبسچی رذا ؿذٟ اص ٜٗبثغ آثی ١ؼتٜذ(اٛذ. ؿٜبخت٠ ؿذٟ
 ).9002 ,.la te nosretaP ;5002 ,amiL dna
 
 
 
 
 
 
 
 
 تعذاد هطالعات اًجام شذُ تز رٍی جذاعاسی ٍ شٌاعایی هتذاٍلتزیي عَاهل قارچی – 7شکل 
  )2002 ,.la te hcilttöG( اس هٌاتع آب شزب 
 
رض  یٌٜغآٓج یذاًبٛذ یٌٜ٠سؿٖ ا ث٠) ٛـبٙ دادٛذ 7002١ٌ٘بساٙ (ٝ  ihcugamaYدس خلٞف ػٞاْٗ ٗخ٘شی ، 
پشُٜ٠ دس  001اص  یؾاُش دس آة ؿشة ث یٌٚاص ٗ٢شٟ داساٙ اػت، ٓ یبسیدػتِبٟ ُٞاسؽ اٛؼبٙ ٝ ثؼ یؼیكٔٞس عج
 اص ػٞی دیِش  .ُشددیٗ یدسٗبٛ ی٘یتحت ؿ یدس ًٞدًبٙ ػشعبٛ یآة ثبؿذ ػجت ػلٞٛت ُٞاسؿ یتشٓ یٔی١ش ٗ
 42ٗبیٌٞتًٞؼیُٚبٙ ػٜٞاٙ تٞٓیذًٜٜذٟث٠  32ٝ ًلاٝیؼپغ 22، كٞصاسیٕٞآػپشطیٔٞع، ١بی ٗختٔق پٜیؼٔیُٕٞٞٛ٠
 nosretaP(اٛذ. اص ایٚ رٜؼ٢ب، ػ٠ رٜغ اّٝ اص ٗ٢٘تشیٚ ػٞاْٗ هبسچی رذا ؿذٟ اص ٜٗبثغ آثی ١ؼتٜذؿٜبخت٠ ؿذٟ
دس ؿزا ػٔیٕٞ اص ٗ٢٘تشیٚ ػٞاْٗ هبسچی ٗٞٓذ تًٞؼیٚ آػپشطپٔٞع ٝ پٜی). 9002 ,.la te nosretaP ;5002 ,amiL dna
ثب ایٌٜ٠ ثبٓؾ ثش ١ضاساٙ ٗتبثٞٓیت ػ٘ی هبسچی ٝرٞد داسد ٝٓی  ).9991 gnikcoH dna ttiP(اٛذ١ب ؿٜبخت٠ ؿذٟٝ ٛٞؿبث٠
-آؿبٗیذٛی ؿٜبخت٠ ؿذٟكلاتًٞؼیٚ ٝ صیشآٜٞٙ ٗ٢٘تشیٚ تًٞؼیٜ٢بی هبسچی ؿٜبخت٠ ؿذٟ دس ٜٗبثغ آة آ
ٗیضاٙ تبْٗ ثشاِٛیضی اص آكلاتًٞؼیٚ تٞػظ ای س ٗغبٓؼ٠د). 9002 ,.la te nosretaP ;5002 ,amiL dna nosretaP(اٛذ
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ُشدیذ.  ؿٜبػبیی) 7991ٝ ١ٌ٘بساٙ ( nosretaPدس یي تبٛي ٜٗجغ آة ػشد تٞػظ  52آػپشطیٔٞػغ كلاٝٝع
، 62١بی آػپشطیٔٞع كٞٗیِبتٞعُٞٛ٠ػٞاْٗ هبسچی ١٘چٜیٚ ٛوؾ ثبلای دس تٞٓیذ اصدیبد حؼبػیت داسٛذ. 
ػٔیٕٞ ٝ ًلادٝػپٞسیٕٞ اص ٗ٢٘تشیٚ ػٞاْٗ ایزبد آٓشطی ١بی پٜیآػپشطیٔٞع ٛبیزش، آػپشطیٔٞع كلاٝٝع، ُٞٛ٠
ٗ٢٘تشیٚ ػٞاْٗ آٓشطٙ هبسچی  ٝ كلاٝٝع اص 72آػپشطیٔٞع ٛبیزش خلٞكب١بی آػپشطیٔٞع ُٞٛ٠دس اٛؼبٙ ١ؼتٜذ 
 ;0002 ,.la te gooH eDثٞدٟ ٝ هبثٔیت تٞٓیذ ػلٞٛت٢بی ت٢بر٘ی كشكت عٔت سا دس اكشاد ثب ضؼق ایٜ٘ی داسٛذ(
ثشٝص ػلایٖ آٓشطی دس اكشاد ٗؼتؼذ ٗیتٞاٛذ ٛبؿی اص اػپٞس١بی ٗشدٟ ٝ یب ثخـ٢بی دیِش ٗشدٟ  .).8991 gninneD
ؿٞد. ٝرٞد ایٚ ػٜبكش دس آة دٝؽ ح٘بٕ ٝ یب اػتخش١بی ٗلٜٞػی ٝ  هبسس ً٠ ؿیشهبثْ ًـت ١ؼتٜذ ایزبد
عجیؼی ٗحْ ؿٜب ٗیتٞاٛذ ػجت ثشٝص آٓشطی دس اكشاد ٗؼتؼذ ُشدد. ؿبیذ ث٠ ١٘یٚ دٓیْ اػت ً٠ ٗؼ٘ٞلا دس ٗٞسادی 
  .)3002 edieH red nav dna namffuaKؿٞد(آٓشطی ثب دلایْ ٛبؿٜبخت٠ تـخیق دادٟ ٗی
 
 اعتاًذار عَاهل قارچی در آب  – 1- 7
ٝرٞد داسد. دس دٛیب س خلٞف ًٜتشّ ػٞاْٗ هبسچی دس آة آؿبٗیذٛی ١بی ثؼیبس ً٘ی ددس حبّ حبضش اػتبٛذاسد
 RSW( 0002 ثشای ٗخبّ دس ثشیتبٛیب پبیؾ ٝ ًٜتشّ ػٞاْٗ هبسچی دسآة آؿبٗیذٛی ثش اػبع ٛظبٜٗبٗ٠ ًیلی آة
ً٠ ٗحذٝدیت تؼذاد ػٞاْٗ هبسچی سا تحت ٛظبٜٗبٗ٠ یٖ اػتخٜب اػت ػٞئذ  آجت٠ ًـٞسضشٝسی ٛیؼت. 82)0002
دس  001UFC١بی هبسچی تؼذاد ثشای تؼذاد پشُٜ٠ هبیْ اػت. ٗحذٝدیت ایٚ ٛظبٜٗبٗ٠ 92)RAFNاداسٟ ٗٔی ؿزا(
ؿٞد ٝ ث٠ ایٚ تشتیت ؿبْٗ ػٞاْٗ هبسچی ٗیٔی ٓیتش آة اػت. ایٚ اػتبٛذاسد ثشای آة ؿشة اػتلبدٟ ٗی 001١ش
ؿٞد سا ٛیض ؿبْٗ ٗیٙ ٝاسد ٗیـٞدآاص عشین ػیؼتٖ تٞصیغ ث٠ د دس آة ٝ ٛیض آٓٞدُی٢بی حبٛٞی٠ هبسچی ً٠ ٗٞرٞ
 ). 1002 ,noitartsinimda dooF lanoitaN(
 
  اكَلَصی قارچْا در عیغتوْای آتی – 1- 8
 آتْای عطحی ٍ سیز سهیٌی – 1 – 8 – 1
) ٝ ٜٗبثغ ١بٝ چـ٘٠ اص ٜٗبثغ ػغحی(دسیبچ٠ پـت ػذ١بٗغبٓؼبت دس خلٞف كٔٞس  هبسچی ٜٗبثغ تبٗیٚ آة ؿشة 
ػٞاْٗ آٓٞدُی ثیـتشی ث٠ ٗیٜی شصدس ٗوبیؼ٠ ثب ٜٗبثغ صیصیش صٗیٜی(چبٟ، هٜبت) ٛـبٙ دادٟ اػت ً٠ ٜٗبثغ ػغحی 
دس یي ثشسػی ٛـبٙ ) 9002(١ٌ٘بساٙ  ٝ ariereP).  7002 ,.la te laksegaH ;6002 ,.la te laksegaHهبسچی داسٛذ(
 UFC001  1-Lmٝ  0571 UFC001  1-Lmدادٛذ ً٠ ٗیبِٛیٚ پشُٜ٠ ١بی هبسچی دس آة ػغحی ٝ چـ٘٠(ث٠ تشتیت 
تٞاٛذ ٗیایٚ اٗش ) ثٞدٟ اػت. 66 UFC001  1-Lm١بی هبسچی آة صیشصٗیٜی() ثؼیبس ثیـتش اص ٗیبِٛیٚ پشُٜ٠5201
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ً٠ دس ٜٗبثغ ػغحی ٗیضاٙ تشًیجبت آٓی ثیـتش اػت ٝ ایٚ تشًیجبت ٜٗبثغ ؿزایی ٝ ٛیض  ثبؿذٗشثٞط ث٠ آٙ 
ث٠ ػجبست دیِش ٜٗبثغ آثی صیشصٗیٜی اص ًذٝست ٝ تشًیجبت  كشا١ٖ ٗیٌٜٜذ.سا ػٞثؼتشای ٜٗبػت ثشای سؿذ هبسس 
ٗیضاٙ  دستلبٝت ٚ ١٘چٜی).  9002 ,.la te ariereP١ب ثشخٞسداسٛذ(آٓی ًشثٚ ً٘تشی ٛؼجت ث٠ دسیبچ٠ ٝ چـ٘٠
ُشدد ثغٞسیٌ٠ دس ٗغبٓؼبت اٛزبٕ ؿذٟ دس ٛشٝط ٝ پشتوبّ ٛـبٙ دادٟ دس ایٚ اٗش ٗٞرت تلبٝت ٗیٝ ًٔؼیٖ  اػیذیت٠
 ;7002 ,.la te laksegaHداؿت٠ ٝ اص ٗیضاٙ ًٔؼیٖ ً٘تشی ثشخٞسداسٛذ( ً٘یؿذٟ ً٠ آث٢بی ػغحی اػیذیت٠ ٛؼجتب 
 ).  9002 ,.la te ariereP
 
 آب Hpٍ  درجِ حزارت – 1 – 8 – 2
١بی ٗختٔق دسر٠ حشاست آة تبحیش ٗ٢٘ی ثش تؼذاد، ٗیضاٙ ثوب، داٜٗ٠ سؿذ ٝ هبثٔیت تٞٓیذ ٗخْ هبسچ٢ب داسد. ُٞٛ٠
دسر٠  52 – 03هبسچی ٛیبصٜٗذی حشاستی ٗتلبٝت داسٛذ. اُشچ٠ ثشای سؿذ ػٞاْٗ هبسچی داٜٗ٠ حشاستی ثیٚ 
 -02ٝ ایٚ هبثٔیت تب ػبٛتیِشاد لاصٕ اػت ٓیٌٚ دس كلّٞ ػشد ٝ ثب اكت دٗب ٛیض هبدس ث٠ اداٗ٠ صٛذُی ١ؼتٜذ
ػبٛتیِشاد ٛیض دیذٟ ؿذٟ اػت. ثؼلاٟٝ ٗـب١ذٟ ؿذٟ اػت ً٠ هبسچ٢بی خبًضی ٛؼجت ث٠ ػٞاْٗ ثبًتشیبیی 
ب دس كلّٞ ػشد ٛؼجت ث٠ ػٞاْٗ دثتبػیٞٙ ث٢تشی ٛؼجت ث٠ اكت دسر٠ حشاست داسٛذ ٝ ًب١ؾ ر٘ؼیت آٛ٢آ
 ).5002 ,.la te neniakteiP() 3(رذّٝ ثبًتشیبیی اص ؿذت ً٘تشی ثشخٞسداس اػت
 
 )1102 arfeD(ّای قارچی جذا شذُ اس آبداهٌِ درجِ حزارت هٌاعة تزای هتذاٍلتزیي گًَِ - 3جذٍل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سا اص ٗ٢٘تشیٚ ػٞاْٗ ٗٞحش دس تؼذاد ر٘ؼیت هبسچی تـٌیْ ثیٞكیٖٔ اػت ً٠ ٌٗبٛی ٜٗبػت ثشای سؿذ ٝ تز٘غ  
 ،. ثیٞكیٖٔ دس ٝاهغ تز٘ؼی اص ػٞاْٗ ٗیٌشٝثی)5991 doremrO dna dnuL ( .ٗیذ١ذاختیبس ػٞاْٗ هبسچی هشاس  دس
یٜذ ٝ ٌٗبٛی ثشای اػتوشاس ٝ تٞٓیذ ٗخْ آً٠ دس یي ػغح ربٗذ دس ًٜبس ١ٖ ُشد ٗی ای اػتهبسچی ٝ تي یبخت٠
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ُیشد ٝ  تـٌیْ آٙ  دس ٜٗبثغ دسر٠ ػبٛتیِشاد كٞست ٗی 51 – 52. تـٌیْ ثیٞكیٖٔ ٗؼ٘ٞلا دس دٗبیایزبد ٗیٌٜٜذ
 .))7002 eornoM )8پزیشد (ؿٌْ آثی ػغحی ٝ ٛیض دس ػیؼتٖ تٞصیغ آة كٞست ٗی
ٗحیظ ٗیجبؿذ. ػ٘ذٟ تحویوبت اٛزبٕ ؿذٟ دس ایٚ خلٞف  Hpاص دیِش ػٞاْٗ ٗٞحش دس سؿذ ػٞاْٗ هبسچی ٗیضاٙ  
ثٞدٟ اػت ٝ ً٘تش ث٠ ایٚ اٗش دس ؿشایظ عجیؼی تٞر٠ ؿذٟ اػت. ثشاػبع ٗغبٓؼبت ثذػت آٗذٟ  ortivniدس ؿشایظ 
اػیذی سا ثشای  Hp. ثش ایٚ اػبع ٗؼ٘ٞلا ػٞاْٗ هبسچی اػت 5/5 – 7/5ثشای سؿذ اًخش ػٞاْٗ هبسچی  Hpث٢تشیٚ 
 releehWثبصی هبثٔیت سؿذ ٛذاسٛذ( Hpد١ٜذ ٝٓی ایٚ ٗؼئٔ٠ ث٠ ایٚ ٗل٢ٕٞ ٛیؼت ً٠ دس ثبصی تشریح ٗی Hpسؿذ ث٠ 
 . )5991 ,.la te níraM 1991 ,.la te
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 )7002 eornoM(: اًتشار5: تلَغ هزحلِ دٍم، هزحلِ  4هزحلِ اٍل، هزحلِ
 
 تجوع هَاد هغذی  – 1 – 8 – 3
ٝ ثوب ١ؼتٜذ ً٠ ؿبْٗ ًشثٚ آٓی هبثْ  ٗٞرٞدات ١تشٝتشٝف ٗبٜٛذ هبسچ٢ب ٛیبصٜٗذ ٗٞاد ٗـزی ر٢ت سؿذ
، كؼلش ٝ آٗٞٛیٕٞ ١ؼتٜذ. چٜیٚ تشًیجبت ٗـزی دس سػٞثبت ٝ یب دس ثیٞكیٖٔ تٞٓیذ ؿذٟ دس ٗحیظ  03)COA(رزة
ًٜذ. ًٜٜذ. ٗوبدیش تشًیجبت ٗـزی اؿٔت داٜٗ٠ سؿذ ٝ ثوب هبسچ٢ب ٝ ٛیض ثیٞكیٖٔ تٞٓیذ ؿذٟ سا تٜظیٖ ٗیسػٞة ٗی
حیشًب١ؾ ٗیضاٙ كؼلش ٝ آٗٞٛیٕٞ ثش تبحیش كشاٝاٛی دس سؿذ ػٞاْٗ هبسچی داسد. ٓیٌٚ تبCOA ٗؼ٘ٞلا ٗحذٝد ؿذٙ
ثش هبسچ٢ب ٛیؼت ٝ ًب١ؾ ایٚ ٗٞاد ػ٘ذتب ٗٞرت ٗحذٝدیت دس سؿذ  COAسؿذ هبسچ٢ب ث٠ ؿذت ًب١ؾ 
). آجت٠ ثبیذ دس ٛظش داؿت ً٠ ًب١ؾ 2002 APE SU١بی اٝٓی٠ تٞٓیذ ثیٞكیٖٔ ١ؼتٜذ(ثبًتشی٢ب ٗیـٞد ً٠ پبی٠
ؿٞد ٓیٌٚ ؿذت ایٚ تبحیش ثش آٛ٢ب ث٠ ؿذت تبحیش ثش چی ٗیتشًیجبت ٗـزی ٗٞرت ًب١ؾ سؿذ ٝ ثوب ػٞاْٗ هبس
سؿذ ثبًتشی٢ب ٛیؼت صیشا ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ ً٠ هبسچ٢ب دس آة ٗوغش ً٠ كبهذ ١شُٞٛ٠ ٗبدٟ ؿزایی ٛیؼت ١ٖ هبدس ث٠ 
 ). 3002 ,.la te yresniKثوب ١ؼتٜذ(
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 جزیاى آب ٍ تجوع هَاد – 1 – 8 – 4
كشاٝاٛی ث٠ تشػیت رسات ٗٞاد آٓی ٝ ٗؼذٛی دس ٗخبصٙ پـت ػذ١ب اكٞلا ًب١ؾ رشیبٙ آة ٝ ػٌٞٙ آٙ ً٘ي 
ٗخبصٙ آة ٝٓی دس ٗویبع ثؼیبس ثضسُتش ٝارذ حزٖ ثبلایی اص سػٞة رسات آٓی ٝ  ذًٜذ. ػذ١ب ٛیض ٗبٜٛٗی
ًٜٜذ ٝتٜ٢ب ػبٗٔی ً٠ ػجت ث٠ ١ٖ خٞسدٙ ایٚ ػٌٞٙ ٗؼذٛی ١ؼتٜذ ٝ آة سا ثشای ٗذت صیبدی دس خٞد رخیشٟ ٗی
). ایٚ رسات ًبٛٞٛ٢بی ٗ٢٘ی ر٢ت رزة 2102 ,.la te hnaBاػت( ػذبٙ یبكتٚ آة اص عشین خشٝری ؿٞد رشیٗی
تٞاٜٛذ ٗحْ ٝ كؼبٓیت ػٞاْٗ هبسچی ثٞدٟ ٝ ث٠ ػجت داسا ثٞدٙ تشًیجبت ٗـزی ٝ لای٠ ٛوؾ حلبظتی ً٠ داسٛذ ٗی
 . )2002 APE SUحبكظت ٛ٘بیٜذ(ػٞاْٗ ُٜذصدا دس ٗشحٔ٠ تللی٠ ٗتز٘غ ػٞاْٗ هبسچی ؿذٟ ٝ ٛیض آٛ٢ب سا دس ثشاثش 
 
  تاحیز عَاهل تاكتزیایی تز هیشاى عَاهل قارچی در هحیطْای آتی – 1 – 8- 5
-ك٢ٖ تذاخْ ػْ٘ ثیٚ ثبًتشی٢ب ٝ هبسچ٢ب اص ایٚ رٜج٠ ٗ٢ٖ اػت ً٠ ٗیضاٙ ثبًتشی٢ب ً٠ ٗؼ٘ٞلا پشاٗتش ٗٞسد اٛذاصٟ
ثشای ٗیضاٙ ػٞاْٗ هبسچی ٗٞرٞد دس آة ٗٞسد تٞاٛذ ث٠ ػٜٞاٙ ؿبخق ُیشی ثشای تؼییٚ ػلاٗت آة اػت ٗی
تٞاٛذ ). ث٠ ػجبست دیِش پبییٚ ثٞدٙ ٗیضاٙ ٗحتٞای ٗیٌشٝثی آة ٗی6002 ,.la te sevlaçnoGاػتلبدٟ هشاس ُیشد(
ٝ  ihcugamYثغٞس ثٔوٟٞ ث٠ ػٜٞاٙ اثضاسی ر٢ت تؼییٚ حضٞس ػٞاْٗ هبسچی ثی٘بسیضا ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس ُیشد. 
بٙ دادٛذ ً٠ یي ساثغ٠ ٗؼتویٖ ٗخجت ثیٚ ٗیضاٙ تؼذاد ٗخ٘ش آة ٝ ثبًتشی٢بی ١تشٝتشٝف ) ٛـ7002١ٌ٘بساٙ (
) یي استجبط ٗؼٜی داس ٗخجت سا ثیٚ حضٞس ٗخ٘ش١ب ٝ ٗیضاٙ 9991ٝ ١ٌ٘بساٙ( uoditinavarAٝرٞد داسد. ١٘چٜیٚ 
ای سا ثیٚ ٗیضاٙ ٚ ساثغ٠١بی آة دس یٞٛبٙ یبكتٜذ. ١٘چٜیٚ آٛ٢ب چٜیًٔی ًٔیلشٗ٢ب ٝ ًٔیلشٗ٢بی ٗذكٞػی دس ٛ٘ٞٛ٠
) دس تحویوبت خٞد ٗتٞر٠ استجبط 9002ٝ ١ٌ٘بساٙ( arierePثبًتشی٢بی ١تشٝتشٝف ٝ هبسچ٢بی ١بیق داس یبكتٜذ.
ؿذٛذ. آجت٠ ایٚ اٗش ١٘یـ٠ كبدم ٛیؼت  23ٝ اٛتشًٝٞى 13ٗؼٜی داس ٗخجتی ثیٚ ٗیضاٙ ػٞاْٗ هبسچی ٝ اؿشیـیب ًٔی
) یي استجبط ًبٗلا ٜٗلی ثیٚ ٗحتٞای ثبًتشیبیی ٝ ٗیضاٙ ػٞاْٗ هبسچی ٝرٞد 3002ٝ ١ٌ٘بساٙ( hcilttöGصیشا 
١بی آة آصٗبیؾ ؿذٟ پبییٚ داسد ٝ دس ٗوبثْ ثیٞٗبع ثبلای ػٞاْٗ هبسچی ٗیضاٙ ػٞاْٗ ثبًتشیبیی ثؼیبس دس ٛ٘ٞٛ٠
-ً٠ اص ٛظش تئٞسی ٝرٞد داسد ٗیثٞدٟ اػت. تلبٝت ٝ ٛیبصٜٗذی٢بی اًٞٓٞطیٌی ثیٚ دٝ اسُبٛیؼٖ هبسس ٝ ثبًتشی 
). دس ایٚ تئٞسی چِِٞٛی استجبط ٜٗلی ثیٚ هبسس ٝ 4002 nosreffeJثیٚ آٛ٢ب ٜٗزش ؿٞد(  33تٞاٛذ ث٠ استجبط ١٘ضیؼتی
اٛذ ً٠ دس ٗٞاهؼی هبسچ٢ب ثبًتشی دس ثیٞكیٖٔ ٗج٢ٖ ُزاؿت٠ ؿذٟ اػت. اص ػٞی دیِش، ثؼضی ٗغبٓؼبت ٛـبٙ دادٟ
 tteggoDد١ذ(د١ٜذ ٝ ایٚ اٗش استجبط ٗخجت ثیٚ هبسس ٝ ثبًتشی سا ٛـبٙ ٗیی تـٌیْ ٗیهجْ اص تـٌیْ ثیٞكیٖٔ ًٜٔ
). آٛچ٠ ً٠ دس استجبط ٜٗلی ثیٚ هبسس ٝ ثبًتشی ٗغشح اػت ٌٗ٘ٚ اػت ٗشثٞط ث٠ كشآیٜذ ًـت دس 0002
 ,.la te evlaçnoGٗحیغ٢بی ًـت ثبؿذ، ربیی ً٠ ثبًتشی ٝ هبسس ٗؼتوی٘ب دس سهبثت ثش ػش ٜٗبثغ ؿزایی ١ؼتٜذ(
 ).s6002
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 ای تز هیشاى عَاهل قارچی در هحیطْای آتی تاحیز عَاهل تک یاختِ – 1 – 8- 6
ای اص ٛظش اًٞٓٞطیٌی ثؼیبس ثب ا١٘یت اػت. ثشای ٗخبّ دس ٗغبٓؼ٠ ثش اكٞلا استجبط ثیٚ هبسس ٝ ػٞاْٗ تي یبخت٠
 ١بیآٗیج٢ب حضٞس ١ٖ صٗبٙ ُٞٛ٠ ای ثش سٝی آث٢بی ساًذ، دس ًٜبس حضٞسسٝی تذاخلات ٗیٌشٝثی دس ٗغبٓؼ٠
 63ٝ ُٞٛ٢بی تشیٌٞدسٗب 53١بیی اص چبئتٞٗیٕٞ، ُٞٛ٠43ٗتؼذد هبسچی ٗبٜٛذ آًشٝٗٞٛیٕٞ، آػپشطیٔٞع ٝسػیٌبٓش
 ).4002 ,.la te aliriP -ilYٗـب١ذٟ ؿذٟ اػت(
 
 تاحیز عَاهل ٍیزٍعی تز هیشاى عَاهل قارچی در هحیطْای آتی  – 1 – 8- 7
ٝ آػپشطیٔٞع كٞٗیِبتٞع ٗیتٞاٜٛذ  83، آٓتشٛبسیب آٓتشٛبسیب73هبسچی ٗبٜٛذ پٜیؼٔیٕٞ ًشیضٝطٕٛٞ١بی ثؼضی اص ُٞٛ٠
 ).0102 ,.la te lamaJٝیشٝع سا ثذ١ٜذ( –ٗحْ اػتوشاس ثؼضی اص ٝیشٝػ٢ب هشاس ثِیشٛذ ٝ تـٌیْ ً٘پٌٔغ هبسس 
آٓٞدٟ ؿذٟ داسد. آٓٞدُی تبحیش پزیشی هبسس اص ایٚ ػٞاْٗ ٝیشٝػی ثؼیبس ٗتلبٝت ٝ ثؼتِی ث٠ ُٞٛ٠ هبسچی  
ٛـبٙ دادٟ اػت ً٠ ایٚ اٗش ٗٞرت ًب١ؾ سؿذ ٗیؼٔیٞٗی، تٞٓیذ اػپٞس  93١بی آػپشطیٔٞع ثب ٗبیٌٞٝیشٝػ٢بُٞٛ٠
 ).6002 ,.la te negninepeiD naVُشدد(ٝ تٞاٛبئی٢بی سهبثتی هبسس ٗی
 
 تاحیز آلگْا تز هیشاى عَاهل قارچی در هحیطْای آتی  – 1 – 8-8
). 6991 zednanreH dna acrolL-zepoLؿٞٛذ(آٓٞدٟ ٗی 04آِٓ٢بی آة ؿیشیٚ ثب ثؼضی اص هبسچ٢بی چیتشیذثؼضی اص 
ػٔیٕٞ ٝ آػپشطیٔٞع ث٠ ١٘شاٟ آِٓ٢بی ػجض ٝ هشٗض ٗحیغ٢بی دسیبیی ٝ ثؼضی اص دیِش ػٞاْٗ هبسچی ٗبٜٛذ پٜی
ًٜٜذ ً٠ دیذٟ ؿذٟ خبكیت ٓیذ ٗی). ١٘چٜیٚ آِٓ٢بی دسیبیی تشًیجبتی تٞ3891 ,.la te yeweDاٛذ(ٗـب١ذٟ ؿذٟ
 .)0102 ,.la te oiciléF edضذ هبسچی داسٛذ(
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 هَاد ٍ رٍػ كار – 2
 هَقعیت ٍ سهاى ًوًَِ تزداری -2-1
ؿبْٗ   5 اص  1931ػبّ  دسآثبٙ ٝ ث٢٘ٚ)  یٞس،ٗشداد، ؿ٢ش یش،ٗبٟ (خشداد، ت 6 عیدس ایٚ ٗغبٓؼ٠ ٛ٘ٞٛ٠ ثشداسی 
ػذ  یدٝ ػشؿبخ٠، تبد ػذ ٝ خشٝر یسٝد، تلاه یذػشؿبخ٠ ػل یسٝد ، ٝسٝد یشیٚػشؿبخ٠ ؿ یایؼتِبٟ ٝسٝد
 آٗذٟ اػت.  3ٗـخلبت ١ش ایؼتِبٟ دس رذّٝ .  ُشدیذ ی٠ٛ٘ٞٛ٠ ت٢ 03ٝ ٗز٘ٞػبً  اٛزبٕ ؿذثلٞست ٗب١بٛ٠ 
 
 هَقعیت هکاًی ایغتگاُ ّای ًوًَِ تزداری  -4جذٍل
 ایغتگاُشوارُ  ًام ایغتگاُ طَل جغزافیایی عزض جغزافیایی
 1 ٝسٝدی ؿیشیٚ سٝد ث٠ ٗخضٙ 63،31،13 21،71،35
 2 ٝسٝدی  ػلیذ سٝد ث٠ ٗخضٙ 63،41،25 71،81،35
 3 تلاهی ػلیذسٝد ٝ ؿیشیٚ سٝد دس ٗخضٙ 63،41،82 11،61،35
  4 ٛضدیي ث٠ تبد ػذ 63،41،93 41،41،35
 5 خشٝری ػذ 63،51،11 14،31،75
 
 رٍػ ًوًَِ تزداری -2-2
. ثذیٚ تشتیت ً٠ ؿیـ٠ ثلٞست ُشدیذ ای اػتشیْ اٛزبٕ ١بی ًذس دس ػ٘جبدٟثشداسی ثب اػتلبدٟ اص ؿیـ٠ٛ٘ٞٛ٠ 
دس صیش  ػبٛتی٘تشی اص ػغح آة هشاس دادٟ ؿذ، دسة آٙ ثبص ٝ پغ اص پشؿذٟ دسة آٙ  51- 02دسثؼت٠ دس ػ٘ن 
ثشداسی دس تبسیخ ٛ٘ٞٛ٠ًذ ُزاسی ٝ  ثشداسیدٝثبسٟ ثؼت٠ ُشدیذ. پغ اص آٙ ١ش ؿیـ٠ ثش اػبع ٗحْ ٛ٘ٞٛ٠آة 
پظٝ١ـٌذٟ هبسس ؿٜبػی ًٞتب١تشیٚ صٗبٙ ث٠ آصٗبیـِبٟ ١ب دس ًٜبس یخ دسًٜبس آٙ دسد ُشدیذ. ثشای اٛتوبّ ٛ٘ٞٛ٠
 .اٛتوبّ دادٟ ؿذ
 
 كشت ًوًَِ – 2 – 3
ٝ  ی٠ت٢ 01-1  سهت یْاػتش یضیٞٓٞطی، اص ١ش ٛ٘ٞٛ٠ آة ثب اػتلبدٟ اص ػشٕ ك یـِبٟپغ اص اٛتوبّ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ث٠ آصٗب
 یٞتیيث یآٛت ی) حبٝDSػبثشٝ دًؼتشٝص آُبس( یظدس ٗح یٌشٝٓیتشٗ 001 یضاٙٗ ث٠ 01 0ٝ  01-1  سهتػپغ اص 
) دس ػ٠ تٌشاس یاص سؿذ ثبًتش یشیرُٔٞ یثشا یتشدس ١ش ٓ یٌُْشٕ ًٔشاٗلٜ یٔیٗ001ٝ  یؼیُٚشٕ رٜتبٗب یٔیٗ 04(
. دس یذُشد ُزاسی ُشٗخبٛ٠ سٝص 3 – 5شاد ث٠ ٗذت ػبٛتیِ دسر٠ 72 – 03 یًـت دادٟ ؿذ ٝ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب دس دٗب
حجت  یبكت٠١بی سؿذ  یهشاس ُشكتٜذ ٝ تؼذاد ًٜٔ یٜیٗٞسد ثبص ث ی١ب ١ش سٝص اص ٛظش سؿذ هبسچ یتٗذت پٔ یٚعّٞ ا
ػٞاْٗ  ییر٢ت ؿٜبػب ؿذٛذ. یتشُضاسؽٓ یٔیٗ 001دس ١ش  UFC(14ُیشی ًٜٔی(ؿٌْ ثشاػبع ٝاحذ یبٙٝ دس پب
ٝ پغ اص  ػبثشٝدًؼتشٝصآُبس ًـت دادٟ ؿذ یظخبٓق ٗزذدا دس ٗح ی١بُٜ٠شاصپ بسؽؿ٘ پغ اص یهبسچ
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اص  یٜبٙٝ پغ اص حلّٞ اع٘ یذُشد یضیسٝص اثتذا ثب لاًتٞكٚ ًبتٚ ثٔٞ سَٛ آٗ 5ث٠ ٗذت  یُشٗخبٛ٠ ُزاس
هبسس ١ب دس حذ رٜغ ٝ دس ٗٞاسد  ییؿٜبػب  .یذُشد ی٠ًبٓچش) ت٢ یذخٔٞف پشُٜ٠ اص آٙ ًـت سٝی لإ (اػلا
 یضثیٜیثب اػتلبدٟ اص ػبخت٘بٙ ظب١شی ٝ س یدس حذُٞٛ٠ ث٠ ً٘ي سٝؽ ١ب ی اػتبٛذاسد هبس س ؿٜبػ یبصٗٞسد ٛ
 ).0931ٝ ١ٌ٘بساٙ  یب١یاٛزبٕ ؿذ(ٗ یبكت٠١بی سؿذ یًٜٔ
 
 Hpاًذاسُ گیزی دها ٍ  – 2 – 4
ٗتش  Hpدػتِبٟ ٛیض ث٠ ٝػیٔ٠ آة  Hp ییٚتؼُشدیذ  اػتلبدٟ یآٓ٘بٛ یٟٞآة اص دٗبػٜذ ر ثشای اٛذاصٟ ُیشی دٗبی
 كٞست ُشكت.) یآٓ٘بٛ  023 WTW(ٗذّ 
 
 یخَاّ یضىاكغٍ )5DOB( تیَلَصیک یخَاّ یضىاكغاًذاسُ گیزی هیشاى  – 2 – 5
  )DOCیویایی(ش
صٗبیـِبٟ آدس ًٜبس یخ ث٠ ٝ    ثشداؿت یٚٛؼٌ  اص ثغشی  ثب اػتلبدٟ DOC ٝ 5DOB  تؼییٚ  ٗٞسد ٛیبص ر٢ت  آة  ٛ٘ٞٛ٠ 
ؿجبٛ٠ سٝص  5ٛ٘ٞٛ٠ سا ث٠ ٗذت  یحبٝ یٌٜٔشٝ ی١ب یـ٠ؿ یـِبٟدس آصٗب 5DOBاٛذاصٟ ُیشی ثشای  اٛتوبّ دادٟ ؿذ. 
 ػْ٘ ًشدٟ ٝ OD آٝسدٟ ٝ عجن سٝؽ ًبس یشسٙ١ب سا اص اٌٛٞثبتٞس ثهشاس دادٟ ٝ ػپغ ٛ٘ٞٛ٠ )52 Cºدس اٌٛٞثبتٞس (
 یٖ:ًٜ یٗ ییٚسٝص تؼ 5ٗبٛذٟ سا پغ اص  یثبه یظٙاًؼ یضاٙٗ
 دس سٝص اّٝ OD –سٝص  5پغ اص  OD  = 5DOB
اٛزـبٕ   "tseT DOB yad-5 .B DNEMED NEGIXO LACIMEHCOIB .0125 "ُیـشی ایـٚ ٗتـیـش  ثـ٠ سٝؽ اٛـذاص  ٟ
ٗـٞاد  یحـب  ٝ یبٓ٢ـبی اص ٛ٘ٞٛـ٠ كـٞم سا دس   ٝ یتـش ٓ یٔیدٝ ٗ DOC. ثشای اٛذاصٟ ُیشی )5002 ,.la te ,irecselC( ُشدیذ 
دادٟ ٝ ثـب اػـتلبدٟ اص دػـتِبٟ  ییـش . ػـپغ ٗحٔـّٞ ت  ـیٖد١ ـ یداؽ هـشاس ٗ ـ یتػبػت دس پٔ 2ٝ پغ اص  یخت٠س  DOC
ُـشدد. ػـٜزؾ ایـٚ  یٗ یبٙث یتشُشٕ ثش ٓ یٔیثش حؼت ٗ DOCٛبٛٞ ٗتش  ؿٔظت  075اػپٌتشٝػٌٞح دس عّٞ ٗٞد 
 te ,irecselC(  اٛزبٕ ُشدیذ” dohteM xulfeR desolC .C DNEMED NEGIXO LACIMEHC .0225" ث٠ سٝؽٗتـیش ث٠ 
 .)5002 ,.la
 
 ّاآًالیش دادُ – 2 – 6
 یٝ تزضی٠ ٝ تحٔیْ دادٟ ١ب دس ثشٛبٗ٠ ١ب 0102 lecxEر٢ت حجت اعلاػبت ٝ ًلاػ٠ ثٜذی دادٟ ١ب دس ٛشٕ اكضاس 
١ب اص تؼت آٛبٓیض ٝاسیبٛغ یي عشك٠ ٝر٢ت . ر٢ت ٗوبیؼ٠ ٗیبِٛیٚیذاػتلبدٟ ُشد  61ثب ٝیشایؾ   SSPSآٗبسی 
اػتبٛذاسد  ی١ب ث٠ ١٘شاٟ خغب یبِٛیٚتؼت داٌٛٚ اػتلبدٟ ُشدیذ. دس ض٘ٚ ت٘بٕ ٗ اصتؼییٚ تلبٝت ثیٚ دادٟ ١ب 
ٗٞسد  0/50داس  یدسكذ ٝ دس ػغح ٗؼٜ 59 یٜبٙاع٘ یتثب ضش Pاسصؽ  ییٚ) آٝسدٟ ؿذٟ اػت. تؼES±naeM(
 .)4991 raZهشاس ُشكت( یبثیاسص
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 ًتایج – 3
 حزارت درجِ - 3 – 1
) ثٞدً٠ داٜٗ٠ تـییشات آٙ دس عّٞ ػبّ ثیٚ ±1/03( 12/53ٗیبِٛیٚ دسر٠ حشاست آة عی ٗذت ٛ٘ٞٛ٠ ثشداسی  
 12/26ثب ٗیبِٛیٚ  تبد. حذاًخش ٗیبِٛیٚ دسر٠ حشاست دس ایؼتِبٟ اػت ثٞدٟ ٗتـیش ػبٛتیِشاد دسر٠ 8/02–72/00
 12/81 ٝ  )±2/39( 12/81ثب ٗیبِٛیٚ  ػلیذ سٝد ٝ ؿیشیٚ سٝد ث٠ تشتیتآٙ دس ایؼتِبٟ  ) ٝ حذاهْ± 2/85(
ٛـبٙ داد ً٠ حذاًخش ٗیبِٛیٚ دسر٠ حشاست آة دس ٗبٟ ٗشداد  ٗب١بٛ٠حجت ؿذ. آٛبٓیض١بی  )±2/58(
دسر٠ ػبٛتی ُشاد دس ٛٞػبٙ ثٞد ٝ ً٘تشیٚ ٗیبِٛیٚ  72تب  61) ٗـب١ذٟ ؿذ ، ثغٞسیٌ٠ دس ٗحذٝدٟ 42/08±2/02(
ُشدیذ، ایٚ  ٗـب١ذٟ ُشاد ػبٛتی دسر٠ 01 تب 6 دٗبیی ٗحذٝدٟ دس) 8/42±0/46( ث٢٘ٚ ٗبٟ دسر٠ حشاست آة دس
دٗبی آة ١ش  .)5(رذّٝ دیذٟ ؿذ ٗبٟ ١بدس حبٓیؼت ً٠ ً٠ حذاًخش ٝ حذاهْ دسر٠ حشاست ١ٞا ٛیض دس ایٚ 
 آٝسدٟ ؿذٟ اػت.  6دس رذّٝ ایؼتِبٟ دس ١ش ٗشحٔ٠ ٛ٘ٞٛ٠ ثشداسی 
 
 Hp – 3 – 2
 8/32 – 8/19 ثیٚ ػبّ عّٞ دس آٙ تـییشات داٜٗ٠ ٝ ثٞد) ±0/40(  8/05آة عی ٗذت ٛ٘ٞٛ٠ ثشداسی   Hpٗیبِٛیٚ 
آٙ دس ایؼتِبٟ  حذاهْ ٝ) ± 0/90( 8/95دس ایؼتِبٟ تلاهی ثب ٗیبِٛیٚ  Hp ٗیبِٛیٚ حذاًخش. اػت ثٞدٟ ٗتـیش
دس ٗبٟ  Hp ٗیبِٛیٚ حذاًخش ً٠ داد ٛـبٙ ٗب١بٛ٠ آٛبٓیض١بی ١٘چٜیٚ. ؿذ حجت 8/15  ±0/21ػلیذسٝد ثب ٗیبِٛیٚ 
ٛیض دس   Hp  ٗیبِٛیٚ حذاهْ ٝ داؿت هشاس 8/08 – 8/19 ٗحذٝدٟ دس ثغٞسیٌ٠ ، ؿذ ٗـب١ذٟ) 8/58 ± 0/20آثبٙ (
دس ١ش  یؼتِبٟ١ش ا Hpٗیضاٙ .)5ُشدیذ(رذّٝ ٗـب١ذٟ 8/73 – 8/61 ٗحذٝدٟ دس ٝ) 8/72± 0/40ؿ٢شیٞس ٗبٟ ( 
 آٝسدٟ ؿذٟ اػت. 7دس رذّٝ  یٗشحٔ٠ ٛ٘ٞٛ٠ ثشداس
 
 )DOB5( تیَلَصیک یخَاّ یضىاكغ – 3 – 3
 ایٚ دس ایؼتِبٟ ١ب عی  5DOBٛـبٙ داد ً٠ ٗیبِٛیٚ  ٛ٘ٞٛ٠ ثشداسی آة پـت ػذ سربئیاعلاػبت ثذػت آٗذٟ اص 
 ٓیتـش  ثـش  ُشٕ ٗیٔی -0/69 –7/40ُشٕ ثش ٓیتش ثٞد ٝ داٜٗ٠ تـییشات آٙ دس عّٞ ػبّ ثیٚ  ) ٗیٔی±0/53( 2/25ٗذت 
) ٗیٔـی ُـشٕ ± 1/40( 2/19ثب ٗیبِٛیٚ تبد . حذاًخش ٗیبِٛیٚ ایٚ پبساٗتش دس عّٞ ػبّ دس ایؼتِبٟ اػت ثٞدٟ ٗتـیش
ٔـی ُـشٕ ثـش ٓیتـش ٗــب١ذٟ ؿـذ. ١٘چٜـیٚ ) ٗی±0/97( 2/91ثـب ٗیـبِٛیٚ  ػلیذسٝدثش ٓیتش ٝ حذاهْ آٙ دس ایؼتِبٟ 
 دس ًـ٠  ؿـذ  ٗــب١ذ  ٟ)  4/24 ± 0/27( تیـش ٗـب  ٟدس   5DOBٛـبٙ داد ً٠ حذاًخش ٗیـبِٛیٚ ٗوـذاس   ٗب١بٛ٠آٛبٓیض١بی 
 دس ٝ) 0/60 ± 0/4(  ٗـبٟ ث٢٘ـ  ٚحذاهْ ٗیـبِٛیٚ آٙ ٛیـض دس   ٝ ثٞد ٗتـیش ٓیتش ثش ُشٕ ٗیٔی  7/40 تب 2/27 ٗحذٝدٟ
دس ١ـش ٗشحٔـ٠  یؼـتِب  ٟ١ـش ا   5DOB یـضا  ٙ. ٗ)5(رـذّٝ ُشدیذ ٗـب١ذٟ ٓیتش  ثش ُشٕ ٗیٔی 1/82 تب -0/69 ٗحذٝدٟ
 آٝسدٟ ؿذٟ اػت. 8دس رذّٝ  یٛ٘ٞٛ٠ ثشداس
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 )DOCیویایی(ش یخَاّ یضىاكغ – 3 – 4
ُـشٕ ثـش ) ٗیٔـی ±0/36( 5/36دس ایؼتِبٟ ١ب عی ٗذت ٛ٘ٞٛ٠ ثـشداسی    DOCعجن اعلاػبت ثذػت آٗذٟ ٗیبِٛیٚ 
. حذاًخش ٗیبِٛیٚ ایٚ داؿت ٛٞػبٙ ٓیتش ثش ُشٕ ٗیٔی 1/06 – 31/06ٓیتش ثٞد ٝ داٜٗ٠ تـییشات آٙ دس عّٞ ػبّ ثیٚ 
ؿـیشیٚ ُشٕ ثش ٓیتش ٝ حذاهْ آٙ دس ایؼتِبٟ ) ٗیٔی± 2/81(  7/20ثب ٗیبِٛیٚ  تبدكبًتٞس دس عّٞ ػبّ دس ایؼتِبٟ 
ٛـبٙ داد ً٠ حذاًخش ٗیبِٛیٚ  ٗب١بٛ٠ چٜیٚ آٛبٓیض١بی ١٘. ؿذ حجت ٓیتش ثش ُشٕ ٗیٔی) ±1/43( 5/03ثب ٗیبِٛیٚ  سٝد
 ٓیتـش  ثـش  ُـش  ٕ ٗیٔی  11/09 تب 6/05 ٗحذٝدٟ دس ثغٞسیٌ٠ ؿذ، ٗـب١ذٟ )±0/19( 9/03 ٗشداد ٗبٟدس   DOCٗوذاس  
 ٗــب١ذ  ٟ ٓیتـش   ثـش  ُـش  ٕ ٗیٔـی  2/08 تـب  1/06 ٗحذٝدٟ ٝ حذاهْ اٙ ٛیض دس ث٢٘ٚ ثٞد دس )±0/52( 2/60 ٝ ثٞد ٗتـیش
 آٝسدٟ ؿذٟ اػت. 9دس رذّٝ  یدس ١ش ٗشحٔ٠ ٛ٘ٞٛ٠ ثشداس یؼتِبٟ١ش ا  DOC یضاٙ. ٗ) 5(رذّٝ ُشدیذ
 تزداری اس ایغتگاُ ّای هختلفهزحلِ ًوًَِ 6طی آب   DOCٍ DOB5،   Hp، هقایغِ هیاًگیي دها    - 5جذٍل 
 شیزیي رٍد عفیذ رٍد تلاقی تاج خزٍجی
 ایغتگاُ
 هحیطیپاراهتزّای 
 2/58 ± 12/81 2/39 ± 12/81 2/28 ± 12/34 2/85 ± 12/26 1/18 ±31/36
 ES±naeM
دسر٠ حشاست 
 )0C( آة
 91/02 – 6/00
 – 01/00
 - niM 72/00 -8/02 72/00 – 8/05 72/00 – 8/05 72/00
 xaM
 6 6 6 6 6
 N
 0/49 ±2/76 0/97 ± 2/91 0/77 ± 2/57 1/40± 2/19 0/86 ± 2/31
 ES±naeM
 7/40 – 0/46 4/84 -0/69- 4/46 – 0/61- 5/67 – 0/84- 5/82 – 0/08 ) l/gm(5DOB
 - niM
 xaM
 6 6 6 6 6
 N
 1/43 ± 5/03 1/30 ± 5/84 1/24 ± 5/86 2/81 ±  7/20 1/82 ± 4/07
 ES±naeM
 - niM 01/05 – 1/07 8/06 -2/05 01/03 – 1/07 31/06 – 1/06 9/04 – 2/00 ) l/gm(DOC
 xaM
 6 6 6 6 6
 N
 0/11±8/25 0/21 ± 8/15 0/90 ± 8/95 0/90 ± 8/55 0/21 ±8/43
 ES±naeM
 - niM 8/68 – 8/42 8/78 – 8/32 8/19 – 8/63 8/68 - 8/32 8/08 – 8/50 Hp
 xaM
 6 6 6 6 6
 N
 
 ّای هختلفگیزی شذُ در ّز هزحلِ ًوًَِ تزداری اس ایغتگاُهیشاى دهای اًذاسُ – 6جذٍل 
 فاكتَر )0C( آب دهای
 خزداد تیز هزداد شْزیَر آتاى تْوي ایغتگاُ
 ؿیشیٚ سٝد 32/00 62/00 72/00 42/01 81/08 8/02
 ػلیذ سٝد 42/00 62/05 72/00 42/01 71/00 8/05
 تلاهی 42/00 62/00 72/00 42/01 91/00 8/05
 تبد 42/00 62/00 72/00 32/7 91/00 01/00
 خشٝری 21/00 31/09 61/00 91/2 41/07 6/00
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 ّای هختلفگیزی شذُ در ّز هزحلِ ًوًَِ تزداری اس ایغتگاُاًذاسُ Hpهیشاى  – 7جذٍل 
 فاكتَر آب Hp
 خزداد تیز هزداد شْزیَر آتاى تْوي ایغتگاُ
 ؿیشیٚ سٝد 8/42 8/68 8/84 8/73 8/68 8/92
 ػلیذ سٝد 8/32 8/78 8/14 8/42 8/48 8/94
 تلاهی 8/14 8/27 8/64 8/63 8/19 8/66
 تبد 8/83 8/47 8/15 8/32 8/68 8/06
 خشٝری 8/91 8/50 8/12 8/61 8/08 8/16
 
 ّای هختلفگیزی شذُ در ّز هزحلِ ًوًَِ تزداری اس ایغتگاُاًذاسُ 5DOBهیشاى  – 8جذٍل 
 فاكتَر آب 5DOB
 خزداد تیز هزداد شْزیَر آتاى تْوي ایغتگاُ
 ؿیشیٚ سٝد 3/40 7/40 1/67 2/42 1/82 0/46
 ػلیذ سٝد 1/82 3/86 4/84 2/27 1/29 0/69-
 تلاهی 1/67 4/61 4/46 4/61 1/29 0/61-
 تبد 0/08 4/84 5/67 5/21 1/67 0/84-
 خشٝری 0/08 2/27 5/82 1/06 1/21 1/82
 
 ّای هختلفگیزی شذُ در ّز هزحلِ ًوًَِ تزداری اس ایغتگاُاًذاسُ DOCهیشاى  – 9جذٍل 
 فاكتَر آب DOC
 خزداد تیز هزداد شْزیَر آتاى تْوي ایغتگاُ
 ؿیشیٚ سٝد 6/06 01/05 6/05 4/03 2/02 1/07
 ػلیذ سٝد 5/03 8/06 8/04 4/05 3/06 2/05
 تلاهی 3/07 9/04 01/03 5/06 3/04 1/07
 تبد 2/04 9/07 11/09 31/06 2/09 1/06
 خشٝری 2/05 7/09 9/04 3/06 2/00 2/08
 
 كشت، شٌاعایی ٍ شوارػ عَاهل قارچی – 3 –5 
عی یي ٗبٟ  ٗختٔق ی١بیؼتِبٟ(ًپي ٝ ٗخ٘ش) دس ایهبسچ یؿ٘بسؽ پشُٜ٠ ١ب یبِٛیٚٗ یؼ٠حبكْ اص ٗوب یذٛتب
ٝ  7تب  1ٛ٘ٞداس ١بی ٝ  01١ش ٗبٟ دس رذّٝ یع یؼتِبٟدس ١ش ا یهبسچ یؿ٘بسؽ پشُٜ٠ ١ب یبِٛیٚٗٝ ٛیض ٗوبیؼ٠ 
توشیجب  ً٠ یذٗـخق ُشد یثشسػ یٚا یآٝسدٟ ؿذٟ اػت. ع 11دس رذّٝ ٔق ٗخت یهبسچ٢ب یدسكذ كشاٝاٛ یضٛ
ٗؼٜی داس اكضایؾ ٗٞرٞد دس آة ١بی هبسچی داسی ٗیضاٙ پشُٜ٠ثغٞس ٗؼٜیٗشدادٗبٟ  تیش ٝدس دس ١٘٠ ایؼتِب١٢ب
دس آة ت٘بٕ ػٞاْٗ هبسچی عی ث٢٘ٚ ٗبٟ ثغٞس ٗؼٜی داسی  یداؿت٠ اػت. ایٚ دس حبٓی اػت ً٠ ٗیضاٙ رذاػبص
. دس ثیٚ ایؼتِبٟ ١بی ٗختٔق تبد ػذ دس ت٘بٕ )01رذّٝ چـِ٘یش ٝ ٗؼٜی داسی سا ٛـبٙ داد( ًب١ؾایؼتِب١٢ب 
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ً٘تشیٚ ٝ  ١بی ٛ٘ٞٛ٠ ثشداسی ثغٞس ٗؼٜی داسی ثبلاتشیٚ ٗیضاٙ رذاػبصی ٝ ؿ٘بسؽ ػٞاْٗ هبسچی سا داؿتٗبٟ
 یتؿذٟ ث٠ تشت ییؿٜبػب یػٞاْٗ هبسچ ).01(رذّٝ ٗیضاٙ رذاػبصی ػٞاْٗ هبسچی ٗشثٞط ث٠ خشٝری ػذ ثٞد
ًٗٞٞس،  یٖ،ًلادٝػپٞس یؼٔیٕٞ،، پٜ )یذا(ػ٘ذتب ًبٛذ٘شٗخ یٔٞع،آػپشطُٞٛ٠ ١بی ؿبْٗ اٛٞاع  یضٛ یدسكذ كشاٝاٛ
 .    )21(رذّٝ ثٞدٛذ یٔٞٗبیؼغٝ پؼ یْاػتش یق١ب یب،آٓتشٛبس یٕٞ،كٞصاس
 
 ایغتگاُ ّای هختلف اس ًوًَِ ) 1- LUFCجذا شذُ ( یقارچ یپزگٌِ ّا یاًگیيه یغِهقا  - 01جذٍل 
  هختلف یهاُ ّا یط
 هاُ
 ایغتگاُ
 تْوي آتاى شْزیَر هزداد تیز خزداد
 91/78 ± 3/11Cd 72/00 ± 2/13Cdc 24/66 ± 6/71 Bcb 39/34 ± 5/32Ba 87/07 ± 9/64 Ba 35/33 ± 8/28 َBb 1ایؼتِبٟ 
 91/74 ± 3/41 Cc 72/09 ± 2/04Cc 93/07± 6/99 Bcb 39/71 ± 3/60Ba 48/37 ± 3/65 Ba 25/00 ± 3/14 Bb 2ایؼتِبٟ 
 92/04 ± 4/12 Bd 93/07 ± 7/08Bdc 54/76 ± 3/51 Bc 69/32 ± 5/91Ba 18/73 ± 9/04 Bb 05/00 ± 8/66 إc 3ایؼتِبٟ 
 05/03 ± 3/35 Ad 16/01 ± 5/82Ad 601/01 ± 3/75 Ac 322/37 ± 11/15Aa 301/70 ±3/12 Ab 18/00 ± 6/53 Ac 4ایؼتِبٟ 
 41/00 ±3/00 Cf 71/66 ± 1/21 Dfd 12/04 ±1/40Cdc 64/34 ± 1/27Ca 33/02 ±1/5 Cb 32/03 ± 1/98 Cc 5ایؼتِبٟ 
ٛـبٙ د١ٜذٟ ػذٕ ٝرٞد اختلاف ٗؼٜی داس اػت. ٗوبدیش ٗـب١ذٟ ؿذٟ ٝ حشٝف ٗـبث٠ ثضسٍ دس ١ش ػتٞٙ   سدیقدس ١ش ًٞچي حشٝف ٗـبث٠ 
١بی ١ش ایؼتِبٟ دس ٗبٟ١بی هبسچی . حشٝف (حشٝف ًٞچي تـییشات ٗیبِٛیٚ پشُٜ٠خغبی اٛحشاف ٗؼیبس اػت ±دس رذّٝ ثیبِٛش ٗیبِٛیٚ 
 تٔق دس یي ٗبٟ اػت).ٗختٔق اػت ٝ حشٝف ثضسٍ ٛـبٙ د١ٜذٟ تـییشات ٗیبِٛیٚ پشُٜ٠ ١بی هبسچی ایؼتِبٟ ١بی ٗخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ّای هختلف در ًوًَِ آب تْیِ شذُ اس ایغتگاُ هقایغِ تغیزات هیاًگیي پزگٌِ قارچی طی هاُ – 1ًوَدار 
 (شیزیي رٍد)1
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 2 یغتگاُشذُ اس ا یِهختلف در ًوًَِ آب تْ ّایهاُ یط یپزگٌِ قارچ یاًگیيه یزاتتغ هقایغِ – 2ًوَدار 
 رٍد) عفیذ(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شذُ  یِهختلف در ًوًَِ آب تْ ّایهاُ یط یپزگٌِ قارچ یاًگیيه یزاتتغ هقایغِ – 3ًوَدار 
 )تلاقی( 3 یغتگاُاس ا
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 شذُ  یِهختلف در ًوًَِ آب تْ ّایهاُ یط یپزگٌِ قارچ یاًگیيه یزاتتغ هقایغِ – 4ًوَدار 
 )تاج عذ( 4 یغتگاُاس ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شذُ  یِهختلف در ًوًَِ آب تْ ّایهاُ یط یپزگٌِ قارچ یاًگیيه یزاتتغ هقایغِ – 5ًوَدار 
 خزٍجی)( 5 یغتگاُاس ا
 
 هقایغِ درصذ فزاٍاًی عَاهل قارچی شٌاعایی شذُ در ًوًَِ ّای آب عذ شْیذ رجایی -11جذٍل 
پٌی  هخوز آعپزصیلَط ًَع قارچ
 عیلیَم
ّایف  آلتزًاریا فَساریَم هَكَر كلادٍعپَریَم
 اعتزیل
 پغیلَهایغظ
دسكذ 
 كشاٝاٛی
 1/4 2/8 2/3 2/9 5/4 01/3 91/3 42/2 13/4
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 طی ّز هاُ ّای هختلف هقایغِ تغییزات هیاًگیي پزگٌِ ّای قارچی در آب ایغتگاُ  - 6ًوَدار 
 
 
 ًوای هاكز ٍ هیکزٍعکَپیک اس قارچ آعپزصیلَط فلاٍٍط جذاعاسی شذُ  – 9شکل 
 رجاییاس آب دریاچِ عذ شْیذ 
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 ًوای هاكز ٍ هیکزٍعکَپیک اس قارچ آعپزصیلَط ًایجز جذاعاسی شذُ  – 01شکل 
 اس آب دریاچِ عذ شْیذ رجایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ًوای هاكزٍ ٍ هیکزٍعکَپیک اس آعپزصیلَط تزئَط جذاعاسی شذُ – 11شکل 
 اس آب دریاچِ عذ شْیذ رجایی 
 ًوای هاكز ٍ هیکزٍعکَپیک اس قارچ پٌیغلیَم جذاعاسی شذُ اس اب دریاچِ عذ شْیذ رجایی – 21شکل 
 
 72ارزیابی کمی و  شناسایی  عىامل قارچی مىجىد در .../ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ًوای هاكزٍ هیکزٍعکَپیک اس قارچ هَكَر جذاعاسی شذُ اس آب دریاچِ عذ شْیذ رجایی – 31شکل 
 
 
 ییرجا یذعذ شْ یاچِشذُ اس آب در یجذاعاس كلادٍعپَریَماس قارچ  یکزٍعکَپیکهاكزٍ ه یًوا - 41شکل 
 
 
 ییرجا یذعذ شْ یاچِشذُ اس آب در یجذاعاس آلتزًاریااس قارچ  یکزٍعکَپیکهاكزٍ ه یًوا - 51شکل 
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 تحج – 4
١ؼتٜذ ً٠ ر٢ت تؼ٢یْ دس ؿٜبػبیی آٛ٢ب سا ث٠ دٝ ُشٟٝ هبسچ٢ب ُشٟٝ ٗتٜٞػی اص ٗیٌشٝاسُبٛیؼ٘٢بی ١تشٝتشٝف 
هبسچ٢بی ١بیق داس یب ًپي ٝ هبسچ٢بی ثذٝٙ ١بیق یب ٗخ٘ش توؼیٖ ٗیٌٜٜذ. ایٚ ٗٞرٞدات ث٠ ٝاػغ٠ 
ٗختٔق ث٠ ػٜٞاٙ ٜٗجغ ٛیتشٝطٙ ٝ ًشثٚ  آٓی ثشخٞسداسی اص یي ػیؼتٖ هٞی آٛضی٘ی هبدس ث٠ ٗلشف تشًیجبت
س تشًیجبت ٗیٌشٝثی ٝ ؿی٘یبیی ٗحیظ اعشاف آٛ٢ب ٗیـٞد. ٓزا ثشسػی تـیشات ً٘ی ثٞدٟ ٝ ایٚ اٗش ٗٞرت تـییش د
ٝ ًیلی آٛ٢ب ٗیتٞاٛذ ث٠ ػٜٞاٙ اثضاسی دس ر٢ت اسصیبثی اًٞػیؼت٘ی ً٠ دس آٙ حضٞس داسٛذ ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس 
 یٝ ثبٓغجغ اكٔ یؼت) دس عجیتػبپشٝك یٌٗبٙ حضٞس هبسچ٢ب (ًپٌ٢ب یٚتش یغ١شچٜذ ١ٞا ؿب . )1002 kriK(ُیشد
 یؼیهبسچ٢ب دس ٗخبصٙ عج یبثیداسد. ثبص یتیهبسچ٢ب ٛوؾ ثب ا١٘ یآة دس اًٞٓٞط یساٟ ت٘بع ثب اٛؼبٙ اػت ٝٓ یٚتش
ٗتؼذد ث٠  یوبتدس تحو یذٛیٝ آة آؿبٗ یشصٗیٜیص یسٝدخبٛ٠ ١ب، آث٢ب ی،ٝ ٗلٜٞػ یؼیعج ی١ب یبچ٠آة ٗبٜٛذ دس
 ;6002 ,.la te laksegaH ;6002 ,.la te sevlaçnoG ;2002 ,.la te hcilttöG ;9991 ,.la te uoditinavrA  (اػت یذٟاحجبت سػ
١بی ث٢ذاؿتی حضٞس هبسس دس آة اص رٜج٠  ).8002 ,.la te relznaK ;7002 ,.la te laksegaH ;6002 ,.la te  sevlaçnoG
تٞاٛذ ث٠ ػٜٞاٙ یي آة ٗیُزاسد. ٗغبٓؼبت ٛـبٙ دادٟ اػت ً٠ ثلٞست ٗؼتویٖ ٝ ؿیشٗؼتویٖ ثش اٛؼبٙ تبحیش ٗی
ٜٗجغ ػلٞٛت هبسچی دس اكشاد ثب ٛوق ایٜ٘ی ث٠ ٝیظٟ دس صٗبٙ اػتح٘بٕ یب ؿٜب دس اػتخش١بی عجیؼی ٝ ٗلٜٞػی دس 
تٞاٛذ دس ایزبد حؼبػیت تٜلؼی ث٠ خلٞف دس اكشاد احش تٜلغ اػپٞس١ب ثبؿذ. ١٘چٜیٚ آٓٞدُی آة ث٠ هبسچ٢ب ٗی
دس ثشسػی دیِشی ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ ػٔی سؿٖ ایٌٜ٠ ). 6791,.la te regzteMٛوؾ ٗ٢٘ی ایلب ًٜذ( ٗؼتؼذ ث٠ آٓشطی
ًبٛذیذا آٓجیٌٜغ رض كٔٞس عجیؼی دػتِبٟ ُٞاسؽ اٛؼبٙ ٝ ثؼیبسی اص ٗ٢شٟ داساٙ اػت، ٓیٌٚ اُش دس آة ؿشة 
پشُٜ٠ دس ١ش ٗیٔی ٓیتش آة ثبؿذ ػجت ػلٞٛت ُٞاسؿی دس ًٞدًبٙ ٗجتلا ث٠ ػشعبٙ تحت ؿی٘ی  001ثیؾ اص 
). هبسچ٢ب ثغٞس ٗؼتویٖ ٝ ث٠ خبعش تٞٓیذ تًٞؼیٚ ٝ یب ٗتبثٞٓیت٢بی حبٛٞی٠ 7002 ,.la te ihcugamaY(ُشدد ٗیٛی دسٗب
دس ث٠ خغش اٛذاختٚ ػلاٗتی اٛؼبٙ ٛیض ٗٞحشٛذ. ػلاٟٝ ثش آٙ هبسچ٢بی سؿت٠ ای ٗٞرٞد دس آة آؿبٗیذٛی ٗی تٞاٜٛذ 
ٗختٔق  یجبتتشً یذثب تٞٓ یٚٝ ١٘چٜ )2991 ,.la te edmEثبػج اًؼیذ ؿذٙ ٓٞٓ٠ ١بی ؿجٌ٠ ١بی تٞصیغ آة ؿذٟ(
ٝ  یً٘ یبثیاسص یثشسػ یٚ١ذف اص اٛزبٕ ا). 9991 ,.la te uoditinavrA(د١ٜذ ییشآٙ سا تـ یدس آة عؼٖ ٝ ثٞ
 ثٞدٟ اػت. ییسرب یذػذ ؿ٢ یٗخضٙ ٝ خشٝر ی،ٝسٝد یٗٞرٞد دس آة ػشؿبخ٠ ١ب یػٞاْٗ هبسچ ییؿٜبػب
ٗتٞػظ دٗبی آة حذٝد ١بی تیش ٝ ٗشداد ً٠ داس پشُٜ٠ ١بی هبسچی دس ٗبٟاكضایؾ ٗؼٜی ثشاػبع ٛتبیذ ایٚ ثشسػی
ً٠ د١ذایٚ ٛتیز٠ ٛـبٙ ٗی١بی ٛ٘ٞٛ٠ ثشداسی ٗـب١ذٟ ؿذٟ اػت. دسر٠ ػبٛتیِشاد ثٞدٟ، ٛؼجت ث٠ ػبیش ٗبٟ 42 – 52
٠ ػٞاْٗ ًٛـبٙ دادٟ اػت  ی٢ب. ثشسػداسد یػٞاْٗ هبسچ یشسؿذ ٝ تٌخ یتٝضؼای ثش دٗب ٛوؾ ثؼیبس تؼییٚ ًٜٜذٟ
٘٢ب هبدس ث٠ یؼاسُبٛ یٚداسٛذ. اُشچ٠ ا ػبٛتیِشاد دسر٠ 52 – 03سؿذ سا دسحشاست  یٚث٢تش یتػبپشٝك یهبسچ
 یثشا یٌٚ) ١ؼتٜذ، ٓیِشاددسر٠ ػبٛت -02ٝ تب  یِشاددسر٠ ػبٛت 4(ً٘تش اص ییٚپب یبسثؼ یدس حشاست٢ب یصٛذُ
) 5102ٝ ١ٌ٘بساٙ ( zayaF یدس ثشسػ ). 5002 ,.la te neniakteiPداسٛذ( یـتشث یث٠ حشاست٢ب یبصاػپٞس ٛ یذتٞٓ یشٝتٌخ
ؿ٘بسؽ  یهبسچ ١بیپشُٜ٠ یـتشیًٚ٠ ثٗـخق ؿذ یشدس ًـ٘ mulehJسٝدخبٛ٠  یكٔٞس هبسچ یبثیدس خلٞف اسص
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دسر٠  22 - 72 یًٚ٠ حشاست آة ث یٝهتثٞدٟ ٗشداد)  یْ(اص اٝاػظ خشادا تب اٝا yluJٝ nuJؿذٟ ٗشثٞط ث٠ ٗبٟ 
 یبچ٠دس دس یػٞاْٗ هبسچ یبثی) دس خلٞف اسص2102ٝ ١ٌ٘بساٙ ( hdnaBٗغبٓؼ٠  یٚثٞدٟ اػت. ١٘چٜ یِشادػبٛت
 >دس تبثؼتبٙ یتث٠ تشت یتشاًٖ ػٞاْٗ هبسچ یضاٙٛـبٙ داد ً٠ ٗ یچ٢بس كلْ ٛ٘ٞٛ٠ ثشداس یع یشًـ٘ ٜٗغو٠ laD
ػٞاْٗ  یضاٙٗ یـتشیًٚ٠ ث ص ایٚ ثشسػی ٗـخق ؿذثشاػبع ٛتبیذ حبكْ اصٗؼتبٙ ثٞدٟ اػت.  >ییضپب >ث٢بس
 ؿٞٛذ ٗی ثبػج ػذ١ب. اكٞلا دس تبد ػذ ٝرٞد داؿت٠ اػت ی،ؿ٘بسؽ ؿذٟ كشكٜظش اص ٗبٟ ٛ٘ٞٛ٠ ثشداس یهبسچ
 ً٠ ؿٞد ٗی ٗٞرتاٗش  ایٚ دسآیٜذ. ػٌٞٙ حبٓت ث٠ ػذ١ب پـت دسیبكت٠، ثتذسیذ  ًب١ؾ سٝدخبٛ٠ ػشػت ً٠
كٞست ػذ١ب  پـت دسآٓی ٝ ٗؼذٛی  ٗٞاد تز٘غ صٗبٙ ٗشٝس ث٠ ٝ یبكت٠ ًب١ؾ ١ب سٝدخبٛ٠ پبلایی خٞد تبحیش
تٞاٛذ ؿشایظ سا ثشای ایزبد ثیٞكیٖٔ ٝ ایٚ تز٘غ كضآیٜذٟ ٗٞاد آٓی دس پـت ػذ ٗی). 3831 یٝ ٛبدس ی(ٛبدسپزیشد
دس ٗشداد   DOC ٝ 5DOBثب ِٛب١ی ث٠ ٗیضاٙ  ).APE SU 2002ٛ٘بیذ( ٗٞاد كشا١ٖ  یٚا یثش سٝربػبصی ػٞاْٗ هبسچی 
ٗبٟ ٗـخق ٗیِشدد ً٠ ٗیضاٙ ػذدی ایٚ دٝ كبًتٞس دس ایٚ ٗبٟ دس ٜٗغو٠ تبد ػذ ٛؼجت ث٠ ػبیش ٜٗبعن ثیـتش 
ٛـبٙ اص اكضایؾ ثبس   DOCدس ثؼیبسی اص تحویوبت ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػت ً٠ اكضایؾ ایٚ دٝ كبًتٞس خلٞكباػت. 
ث٠ آٛچ٠ ُلت٠ ؿذ ث٠ ٛظش ٗیشػذ اكضایؾ دٗب، ًب١ؾ ). ثب تٞر٠ 3931ٝ ١ٌ٘بساٙ  ٝسػ٠(اػت ٗٞاد آٓی دس آة
١بی هبسچی رذاػبصی ؿذٟ داس ٗیضاٙ پشُٜ٠رشیبٙ آة ٝ تز٘غ ثبلای ٗٞاد آٓی دس تبد ػذ ثتٞاٛذ اكضایؾ ٗؼٜی
هبسچی دس خشٝری دس ٗوبیؼ٠ ثب  ٗـخق اػت ً٠ ٗیضاٙ پشُٜ٠ 6ثب تٞر٠ ث٠ ٛ٘ٞداس تٞری٠ ٛ٘بیذ.سا دس ایٚ ثخؾ 
ی دس ت٘بٗی ٗبٟ ١بی ٛ٘ٞٛ٠ ثشداسی داسد، ٝٓی ٗیضاٙ پشُٜ٠ ١بی هبسچی دس ایٚ ایؼتِبٟ دس داس تبد ًب١ؾ ٗؼٜی
دس ایٚ  DOCٝ  DOBدسر٠ حشاست ٝ ٗیضاٙ ثب ایٌٜ٠ دس ٛتبیذ دٝ ٗبٟ تیش ٝ ٗشداد ثیـتش اص ػبیش ٗبٟ ١بی ػبّ اػت. 
١بی هبسچی دس تبد ایؼتِبٟ ٛؼجت ث٠ تبد ػذ ٛؼجتب ً٘تش اػت، ٓیٌٚ ایٚ اكضایؾ ٗیتٞاٛذ تبثؼی اص اكضایؾ پشُٜ٠
١بی هبسچی داس ٗیبِٛیٚ پشُٜ٠١٘چٜیٚ ثب تٞر٠ ث٠ آٛچ٠ ُلت٠ ؿذ ٗیتٞاٙ ٛتیز٠ ُشكت ً٠ ًب١ؾ ٗؼٜی .ػذ ثبؿذ
) 5تب  1دس ١ش ایؼتِبٟ (ٛ٘ٞداس  ١بی تیش، ٗشداد ٝ ؿ٢شیٞس ٗبٟ ١بی آثبٙ ٝ ث٢٘ٚ دس ٗوبیؼ٠ ثبرذاػبصی ؿذٟ دس ٗبٟ
 استجبط ٗؼتویٖ داؿت٠ ثبؿذ.ٛیض ثذػت آٗذٟ  DOCٝ  5DOBٗیضاٙ  ثبٗیتٞاٛذ ػلاٟٝ ثش استجبط ٗؼتویٖ ثب ًب١ؾ دٗب، 
اص  ختٔق١بی ٗ١بی ٗختٔق ٝ حتی دس ٗبٟدس ثیٚ ایؼتِبٟد١ذ ً٠ ایٚ كبًتٞس ٛـبٙ ٗی Hpتٞر٠ ث٠ ٛتبیذ ٗیضاٙ 
 Hp یٚثشاػبع ٗغبٓؼبت ثذػت آٗذٟ ث٢تش. ٟ اػتثٞد 8ٝ ٗیضاٙ آٙ ١٘یـ٠ ثیؾ اص ای ثشخٞسداس ٛجٞدٟ تـییش ػ٘ذٟ
سؿذ ث٠  یسا ثشا یذیاػ Hp یاػبع ٗؼ٘ٞلا ػٞاْٗ هبسچ ایٚ ثش. اػت 5/5 – 7/5 یسؿذ اًخش ػٞاْٗ هبسچ یثشا
 ,.la te releehWسؿذ ٛذاسٛذ( یتهبثٔ یثبص Hpً٠ دس  یؼتٗل٢ٕٞ ٛ یٚٗؼئٔ٠ ث٠ ا یٚا یٝٓ د١ٜذیٗ یحتشر یثبص Hp
  ).5991 ,.la te níraM 1991
رذاػبصی ؿذٟ دس ایٚ ١بیق داس ُشدد ً٠ ثیـتشیٚ ٗیضاٙ پشُٜ٠ ١بی هبسچی ٗی ٗؼٕٔٞ 11ثب ِٛب١ی ث٠ رذّٝ 
سٝی كٔٞس هبسچی  دس ثؼیبسی اص ٗغبٓؼبت اٛزبٕ ؿذٟ ثشثبؿذ. ٝ پٜیؼٔیٕٞ ٗی ثشسػی ٗشثٞط ث٠ رٜغ آػپشطیٔٞع
ٜٗبثغ آثی اػٖ اص سٝدخبٛ٠، دسیبچ٠ ٝ حتی آة ؿشة دٝ رٜغ آػپشطیٔٞع ٝ پٜیؼٔیٕٞ ثیـتشیٚ كشاٝاٛی سا دس 
 ;1102 atsiahS dna amrahS ;1102 ,.la te neevraP ,2102 ,.la te hdnaB ;5102 ,.la te zayaFرذاػبصی داؿت٠ اٛذ(
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ٛ٘ٞٛ٠ اص آة ؿشة ػبسی دس ػبّ  06) ثش سٝی 0931یب١ی ٝ ١ٌ٘بساٙ (ای ً٠ ٗدس ٗغبٓؼ٠. )7002 ,.la te idnarB
ٝ  ثٞدٟ اػت  8/4 1- 001UFCٗیبِٛیٚ پشُٜ٠ رذاػبصی ؿذٟ ث٠ اصا ١ش ٛ٘ٞٛ٠ آة داؿتٜذ ٗـخق ُشدیذ  8831
. ٛذًلادٝػپٞسیٖ ثٞد >پٜیؼٔیٕٞ >ػٞاْٗ هبسچی رذاػبصی ؿذٟ ثشاػبع دسكذ رذاػبصی ث٠ تشتیت آػپشطیٔٞع
شػذ آٛچ٠ ً٠ ٗٞرت ُؼتشدُی پشاًٜؾ ایٚ دٝ رٜغ دس ٗحیغ٢بی آثی ُشدیذٟ هذست آٛضی٘ی ثؼیبس ث٠ ٛظش ٗی
ثبلا، هبثٔیت ػبصُبسی ثب ؿشایظ ٗحیغی (خلٞكب دٗب) ٝ ٛیض ٝرٞد ٌٗبٛیؼ٘٢بی ٗوبٝٗتی(ٗبٜٛذ تٞٓیذ سِٛذاٛ٠) 
ػلاٟٝ ثش هذست آٛضی٘ی ٝ هبثٔیت آدثتبػیٞٙ ثبلا ٛؼجت دٝ رٜغ اص ػٞی دیِش ایٚ ).  3102 ,.la te rbaG-lAاػت(
ثبتٞر٠  ) 0002 ,.la te ttenraGٝ دس ٜٗبعن رِٜٔی ث٠ ٝكٞس یبكت ٗیـٞٛذ( هبسچ٢بی خبًضی ثٞدٟاص ث٠ ؿشایظ ٗحیظ 
ً٠ دس ٜٗغو٠ اعشاف دسیبچ٠ ػذ ؿ٢یذ سربیی ٝرٞد داسد ٌٗ٘ٚ اػت ثتٞاٙ هبثْ تٞر٠  یث٠ پٞؿؾ ُیب١ی كشاٝاٛ
دٝ رٜغ آػپشطیٔٞع ٝ پٜیؼٔیٕٞ هبدس ث٠  ثبیذ تٞر٠ داؿت ً٠ اػبصی ایٚ دٝ رٜغ سا تٞری٠ ٛ٘ٞد. ثٞدٙ رذ
١ؼتٜذ ً٠ تٞٓیذ ایٚ تشًیجبت ٗؼ٘ٞلا دس  تٞٓیذ اٛٞاع ٗبیٌٞتًٞؼیٜ٢ب ٗبٜٛذ آكلاتًٞؼیٜ٢ب، اٝخشاتًٞؼیٚ ٝ پبتٞٓیٚ
ات كیضیٌٞؿ٘یبیی آة تبحیش ً٘ی ثش سٝی ایٚ اكتذ. اص آٛزبیی ً٠ تـییشتش اص دٗبی سؿذ هبسس اتلبم ٗیدٗبی پبییٚ
كلاتًٞؼیٜ٢ب داسد ٓزا كشآیٜذ تللی٠ ٝ ضذ ػلٞٛی آة ٗٞرت اص ثیٚ سكتٚ آٛ٢ب ٛـذٟ ٝ ایٚ آتشًیجبت خلٞكب 
م ث٢ذاؿتی ٝ ٗیتٞاٜٛذ دس عّٞ صٗبٙ ػٞاستشًیجبت ٝٓٞ ثب سهت ثؼیبس اٛذى هبثٔیت ٝسد ث٠ آة ؿشة سا داسٛذ
شاػبع ٛتبیذ ٗخ٘ش١ب ثؼذ اص آػپشطیٔٞع ثبلاتشیٚ ).  ث6002 ,.la te sevlaçnoG ;9002 ,.la te laksegaH(داؿت٠ ثبؿٜذ
دسكذ رذاػبصی ػٞاْٗ هبسچی سا ث٠ خٞد اختلبف دادٟ اٛذ. ثبیذ تٞر٠ داؿت ً٠ ٗخ٘ش١ب خلٞكب ًبٛذیذا١ب 
 ;1102 ,.la te irkohS(ثٞدٟرض كٔٞس عجیؼی پٞػت، دػتِبٟ ُٞاسؽ ٝ ادساسی اٛؼبٙ، حیٞاٛبت ٝ حتی ٗب١ی٢ب 
ٗیتٞاٜٛذ اص عشین دكغ ادساس ٝ ٗذكٞع تٞػظ دإ، ٗب١یبٙ ٝ یب اكشادی ً٠ دس حبؿی٠  ) ٝ  2102 hsohG dna ladnaM
آیٜذ ٝاسد آة ؿٞٛذ. ؿبیذ ث٠ ١٘یٚ دٓیْ ثبؿذ ً٠ ثیٚ ٗیضاٙ ػٞاْٗ ٗخ٘شی ٝ تٞتبّ دسیبچ٠ ثشای تلشیح ٗی
 ).7002 ,.la te ihcugamaY١بی آة استجبط ٗؼتویٖ ٗـب١ذٟ ؿذٟ اػت(ًٔیلشٕ دس ثؼضی ٗغبٓؼبت ثش سٝی ٛ٘ٞٛ٠ 
١٘بٛغٞس ً٠ هجلا اؿبسٟ ؿذ ٜٗبثغ آثی پـت ػذ ػلاٟٝ ثش تبٗیٚ آة ؿشة ثشای ٗلبسف ًـبٝسصی ٝ پشٝسؽ 
. ٓزا كٔٞس هبسچی ٗٞرٞد دس ایٚ ٜٗبثغ )2102 ,ednahkoL dna elawaP( ُیشٛذآثضیبٙ ٛیض ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس ٗی
ٞاٛذ اص ٛظش ث٢ذاؿتی ثشای ٗشاًض تٌخیش ٝ پشٝسؽ آثضیبٙ ٛیض ٗٞسد تٞر٠ هشاس ُیشد. ث٠ ؿیش اص آػپشطیٔٞع ٝ ٗیت
پٜیؼٔیٕٞ، رٜؼ٢بی كٞصاسیٕٞ ٝ پؼیٔٞٗبیؼغ ٛیض دس ایٚ ثشسػی رذاػبصی ٝ ؿٜبػبیی ُشدیذ. ٗغبٓؼبت ٛـبٙ دادٟ 
ٝ  آلای سِٛیٚ ً٘بٙ ٝ ٗب١یبٙ خبٝیبسیاػت ً٠ كٞصاسیٞٗ٢ب یٌی اص ػٞاْٗ هبسچی آٓٞدٟ ًٜٜذٟ ١چشی هضّ 
١ؼتٜذ. ١٘چٜیٚ پؼیٔٞٗبیؼغ ػبْٗ ػلٞٛت  ػبْٗ ػلٞٛت ًیؼ٠ ؿٜب ٝ ػلٞٛت ًٔیٞی دس آصاد ٗب١یبٙ ٝ ٗب١ی ػیٖ 
 یحبضش ػٞاْٗ هبسچ ینتحو یذثشاػبع ٛتب). 1931ؿٜبخت٠ ؿذٟ اػت(هیبػی ٝ ١ٌ٘بساٙ  ًٔیٞی دس ٗب١یبٙ تیلاپیب 
(اكشاد ٗجتلا ث٠ یقضؼ یٜ٘یا یؼتٖكشكت عٔت دس اكشاد ثب ػ یهبسچ ی٘بسی٢بیث یؿذٟ اص ػٞاْٗ اكٔ یرذاػبص
 یٗ ی٘بسػتبٛ٢بدس ث یثؼتش ی٘بساٙػضٞ ؿذٟ اٛذ) ٝ ث یٞٛذً٠ پ یٝ اكشاد یدسٗبٛ ی٘ی، اكشاد تحت ؿVIH
ٗبٜٛذ  یاٛزبٕ ؿذٟ دس خلٞف  ٜٗبثغ آث یٗغبٓؼبت هبسس ؿٜبػ ا١٘یت). ٓزا 0931ٝ ١ٌ٘بساٙ  یب١یثبؿٜذ(ٗ
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دس  یتب آضاٗبت ٜٗبػت ث٢ذاؿت ٛ٘بیذیسا كشا١ٖ ٗ یٜٗبػت ث٢ذاؿت یذُبٟد ییسرب یذپـت ػذ ؿ٢ یبچ٠سد
-ٗیكشا١ٖ  آة ثب دسٛظش ُشكتٚ ایٌٜ٠ ایٚ آة دس ثی٘بسػتبٛ٢ب ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس ٗیِیشد سا  ی٠خلٞف سٝٛذ تلل
دس  UFC، ٗیضاٙ هبسچ٢بی ٗٞرٞد دس آة ثلٞست ٗیبِٛیٚ ١٘چٜیٚ دس ٗغبٓؼ٠ حبضش ٗبٜٛذ دیِش ٗغبٓؼبتٛ٘بیذ. 
تٞاٛذ آضاٗب ؿٌْ ُشكت٠ دس ٗحیظ ًـت ٛ٘ی ًٜٔیٗیٔی ٓیتش آة ُضاسؽ ُشدیذ. ثبیذ تٞر٠ داؿت ً٠ یي  001
تٞاٜٛذ ٛبؿی اص تز٘غ ٗیؼٔیٞٗ٢بی هبسس یب تز٘ؼی اص ١ب ٗیاص یي اػپٞس هبسس ؿٌْ ُشكت٠ ثبؿذ. ایٚ ًٔیٜی
ی سٝیؾ یبكت٠ ثبؿٜذ. اص ایٚ سٝ دس حبّ حبضش یي سٝؽ اػتبٛذاسدی ثشای ؿ٘بسؽ هبسچ٢بی چٜذیٚ ػٔٞا هبسچ
ٗٞرٞد دس آة، آٙ چٜبٙ ً٠ ثشای ثبًتشی ٗٞرٞد اػت، تؼشیق ِٛشدیذٟ اػت. ٓزا اُشچ٠ ٗوبیؼ٠ ٛتبیذ ثذػت 
٠ اٛٞاع هبسچ٢ب آٗذٟ اص ٗغبٓؼبت ٗختٔق دس ایٚ صٗیٜ٠ ً٘ي ًٜٜذٟ ٛخٞا١ذ ثٞدٝٓی دس ثشآٝسد ٗیضاٙ آٓٞدُی ث
  ٗیتٞاٛذ اسصؿٜ٘ذ ثبؿذ.
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Abstract: 
The present study is carried out to investigate the fungal species present in water of Shahid Rajaeii damlake in 
Sari, (Mazandaran province). Samples were taken from five stations including, Station 1: Input of Shirinrud 
river, station 2: Input of Sefidrud river, Station 3: The confluence of the two branches, Station 4: dam crest and 
stations 5: Output dam from June to February 2012. Every sample was diluted by sterile saline (10-1 and 10-2) 
and 0.5 mL from each dilution was cultured on SD and incubated at 27-30°C for 3-5 days. Finally, the number of 
colonies wasrecorded as (colony forming unit = CFU) per 100 mL. Identification of fungal agents were 
conducted by slide culture preparation and stained in lacto-phenol blue. The results showed that in August and 
February were significantly highest and lowest rates of fungal colonies were isolated from water in different 
stations respectively. Moreover, the number of fungal colonies in the crown and the output was significantly 
higher than other stations. The frequency of identified fungi were: Aspergillus species (31.4%), various types of 
yeast (mainly Candida) (24.2%), Penicillium sp. (19.3%), Cladosporium sp.(10.3%), Mucor sp. (5.4%), 
Fusarium sp. (2.9%), sterile hype (2.8%), Alternaria sp. (2.3%) and Paecilomyces sp. (1.4%). 
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